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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE 'OFICIAL
REALES DECRETOS
En conaideraei6n á 1:14 circunstancial qUf' aoncu-
rrro en el General de diviAióu D. Fr&lldllCO (¡6mez
.rClTdullRo, á. 108 importantes lIf>rviciOM qUf> lleva prell-
t:UlOM cou motivo de nUe8tra ;u~ciól1 de protectorado
eo Ma.rruecOII, como Comamlaut.: ~I'ueral dI' MI!lilln.
l\"'Ille ~nf'OTf) de 1913 IUlfta 28 dE' fpbrero últimn,
"argo 'Il"~ vif"ul-' dl'lletU(M"f180lldo .;"u "xtnt.ol'lliua.ri.,
l&oC·iert.o. y á I ()Il mérit'lll 'Iue ha. cout.rnldo cliriJ(il!ud..
tocIo.1t JIUI o~nu;iouell y l.,., hl'ch"N de anna... ",iL"
importnuws ~"li7.:u1elll dllrll.nlp "Na ¡,Pl)o';¡ P-O In. rl{-
prcllftdn. zona,
\'f:"J(0 f!n euuc'l:cu'rlc. en villln dl' In prOfl'h'H\'U por
pi Alt.o CdDlill&l'in dI' E8p&ilfl 1m l&oCllI,,1 territ.orio,
). de ¡""\lerdo con el Conllejo .1.. MioiltrNj, lu Ornn
(~rllz. pen.ionndu, .Ir la Or.11'1I ele I M"rito M¡lit.nr,
I'on diHtintivo rojo, 1'11 la c¡ur ,Iillfrutn.rií la. n.nti-
ltüf1lWI del oitado (Hn 28 dI! fchrf'!rn.
nado en PAo1ftrio á. veint.irin"o dI'! "",. III ti. dI'! mil
ooveciento()fl MtorOC.
AJ~FONRO
IIllUlI1Itro •• 111 Gurra.
RAMO!' ECHAoOE
• • •
F.O atenci60 '" 1&8 circunltancial que concurr~n
en ti General de bripda D. Luis Aispurn y Mon-
df.w, " 1011 'mMitonoe servicios que ha. p!'8.tado
con motivo de nuestra acci60 de protectorado en
lIarTUecoe, deade el 31 de octubre de 1912 hasta el
28 de fetrero último, mandando la segunda brigada
de Infantería. de MeJilla, y muy eepeci&lment4> al
mérito que contrajo dirigiendo la operaci60 que
dió ,por resultado .. ocupación de InmoallateD,
Veugo en concederle, b víata de lo propueato por
el Alto Comisaao deEepafta. en aquel territorio
v ~ acueTdo coa el Cooaejo de Miniltros, la Gran
~ ~nsionada., de la Orden del Mérito Militar con
diltintivo rojo, en 1& Ru.e dilfratad la antigüedad
del citado di& 28 de fella'ero.
lAdo en Palacio ~ ..inticiDco d. agoRo de mil
nOftCientol oa.torce.
ALI'ON80
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Foll a.tención !L liU! cil'cunlltanci&l' que concurren
f'O .,1 ( .....Il~Ta.1 11(' hrij(a.l:t D. Ramóo /lomin~o de
lbarm, y fA. 108 servirios que ha. pr~tado eOIl motivo
de nuestra aedóll ue protector.\(lo en Marrul'co!l y ope-
·racione8 milit~Lrl'8 1'11 '111t· ha toma.d" p.'\rtP. dellclt'
f'nero de 191:: halll.a. el 28 <11' febrero lHtimo, f>1l
el dellempeño pel cargo dI' .Ieftl de Eatarlo Mayor
de la COOl:lI11Luw¡a. gen.·ral de Melilla..
Yl'!ugu en eonceclerle. eo villta. dI' lo propuesto
por ..1 Alt.o Comillario 11.. Espar"l ell aquel terri·
torio y de ",,'uerdo coo el Conlcjo de MinistrOfl. la
(¡ran Cruz de la. Orden del M6rito Milit:.r con diltin-
Uvo rojo, ~Il I:L que (I¡"rrutará llL aoti¡zücdad df!l
"italio "fa 2)l el.· f,'lm'ro.
Dado p.n J'n.ll1.ci" á. veintidnco de 34e0Atn de mil
Iloveoientos cl,torce.
XI MlulllN d. la GII.nll.
RAMON ECHACJIlI!
IItEALES ORCENES
$ldl •• IlIaIñ
DB8TIN08
Circular. Ezemo. ST.: El Rey (9. D. g.) .. ha
servido dillponer que 101 jefes y oheiale3 de Infan·
teda comprendid08 en la siguiente relación, C¡Uf'! en-
mipnza. con D. José Anc1'\ y Merlo y termina con
D. Vlctor Romero Vallés, pesen ~ lIe"ir 1011 destinos
que en la. misma S8 les .eñala.n, debiendo inco'rpOra.r!'f!
con toda wgencia loe destinados á Africa.
De real orden lo digo ~ v. E.~ IU conocimien-
to y deIDÚ efectOl. DiOl pan!t!. á V. E. muchoe
aii~. Madrid 2ó de agoeto de 1914.
Seftot...
D. JoK Anca 'J Merlo. ascendido, Comandante mUltar de
Chafada.., , de.empdar el CafIO .ele VicepralcleDte
de la Comlsi6a~ de rec:lutamleoto. de Viacaya.
• J* FernDdo Carnuu. ViccpraideGtIe de la eo.IW6D
mista de ftClutamieoto de V"1ICa1a, , atud6D de u·
cecSeate ea lIeliUa.
110 t6 de agMto de 191•. 0.0......
TenJentet coroneles
D. Eladio Pín Ruano, excedente en la ..& re¡i6n. al regi-
miento de Toledo, l5.
• Andr6l Gimez Molina. excedente en la 2.· región, al re-
cimiento de Burgo!!. l6.
• Eurique C.no Ortega, excedente en la 2.& región, al re-
limiento Amma, '4.
• Juan MoscOllO MOSCO!IO, eltcedente en la l.· región, á la
JODa de Huesca, l4.
t Juan S4Dcbez Rodrlguez, excedente en la 2.- región, al
regimiento del Príncipe, 3.
t SantialO Cullen Verdugo, excedente en Canaria!!. al re·
cimfr.oto de Valencia, 23.
• <ierm!n Gil Vuste, excedente en la primera región, al
re¡imiento de la Con!!titución. 29.
• Juan Garda Mancebo, excedente en la primera región, al
re¡imiento de Cantabria, 39.
t IIlpel Espina C.landría, aKendido, excedente en la ter-
cera re¡ión. al regimiento de Navarra, 25.
• Daniel Prata Perales, dl"1 cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta. al regimiento de Mallorca, 'l.
• l!lUc Garcla Conde, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento de Saboya. 6.
t Antonio Urrutia Cortón. ascendido, excedente en la se-
gunda región, al cuadro para eventualidades del ser-
vido en Larache.
• Vida! Arias Fogecla, ascendido. del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Ceuta, al mismo
• Manuel de las Heras Jim~nez. de la lona de M41aga. '7.
al cuadro para eventualidades del servicio en Ceuta.
t Manuel Guti~rel del Arroyo y Cebreirc¡. ascendido, de
la caja de Madrid. l, i la lona de Palencia. 43.
• Andr~ Lópea Lomo, ascendido, del regimiento de Ca!!-
tilla, 16, á la z'Jna de Toledo, 3.
• Rafael Ramis Ndllel, excedente en la segunda reeión, i
la zona de M4Jqa, i 7.
Francisco labaJa Mulloz, de la zona de Lugo, 53. i la de
Córdoba, 12.
t Nivardo 501trada G6mez-Colón, alCendido, de la zona de
La Corulla, So, , la de LUlO, 53.
Adolfo l¡Iesiu Moreno, del re¡imiento de Navarra, 25, á
la caja de BIlbao, 86.
• Manuef Crucea GanuA. del re¡rimiento de Valencia. 23,
, la caja de Santander, 88. '
• JaR Bellido Bonet. de la caja de Oviedo, lOO, , la de AI-
c:alIll. 60.
• Ituftuio Martfn Acebedo, del reeimiento del Prlnci-
pe, 3,' la aja de Ovledo, 100.
• JMqIlIA Quero Del¡ado, ucendldo, excedente en la cuar-
ta re¡lón, , la caja de VilJafranca, 6'1 .
t J~ Bemal Zapata. de la lona de Huelca, 34, al rellmien.
to de Gerona, 22.
,T..... cor~ (E. R.)
D. lauc Gutl~rel del Arroyo y Cebreiro, ascendido, de la
1001 de la Coruila, So, Ala millma en sltuacl6n de re-
serva.
• Francisco Ortiz de Lan&a¡orta, ascendido, de la zona d("
Madrid, '. , la misma en sitUAción d~ reserva.
D.Aatoaio Rodrlpez Zubia, ascendido, de la caja de Alba-
cete. 55, al regimiento del Prlncipe. 3.
• Luis Campa Men6ldea, excedente en la tercera rq.;ón,
al batall60 Cuadores de Reus. 16.
• HeIlodoro Cardona Armentia. excedente en la cuarta re-
ci6o, al rqimiento de Castilla, 16.
• Antonio Lópe& laIartinea, excedente en la tercera re¡ión,
.1 re¡úDiento de Tetu4n, 45.
• Joaqufn Labos Ibarrondo, de la reserva de Olot. 7'. al
rqimiento de San Quintfn, 47.
, Mi¡ad Goruilea Lúaro, excedente en L1 tercera región.
al bataU6n Cuadorea de Reus, 16.
• Sebutiúl Moll de AJba, del regimiento de Covadonga, 40.
ea Lanche, al mismo, en Madrid.
• Gfoqorio Beaúto Terrua, dd cuadro para eventualidades
· del RrVicio en MeUDa. al --.1160 Cuado=-es de Ta-
rUa, 5·
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D. JOI~ del Peno lJeó, del Cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento de Borbón, 1'. '
• Luis Tolivar de la Veta, del cuadro g.ra eventualldades
del servicio en Ceuta, al batallón Cazadore!' de Alfon-
50 XU,15.
• Jos~ Bstlle y de Baile, del cuadro para eventualidades
dd !lervicio en Ceuta, JI batallón Cazadore!l de Ma-
drid, 2.
• Juan Canoura Val&, excedente en la octava repón. A la
zona de CorulUldo.
t Ramón de Frutos Torres, excedente en la primera re-
gión, i la zona de Oviedo. 48.
• Jaime ~foreno Navarro FemAndez de Córdoba. de la re-
serva de Badajos, 12, Ala zona de Toledo. J. .
• Mario E!lCudero Gómez, excedente en la primera región.
al cuadro nara eventualidades del servicio en Ceua.
• Angel Ruhiano Herrera, ascendido, de Somatenes de Ca-
taluña, al cuadro para eventualidades del servicio en
Ceuta.
t Arturo Baquero Ramos, del regimiento de Tetu4n, 45, al
al cuadro para eventualidade. del servicio en Ceuta.
• Pablo Garcfa Varte, eJ[cedente en la primera región, , la
caja de Madrid, 3.
, José SAnchea Palmero, excedente en la cuarta re¡ión, i
la caja de Lhidl, 68.
t Leonardo Grande Canosa, del re¡imiento de San QuiD..
Un. 47, i la reserva de Olot, 7'.
t Luis Truc1w"te Samper. de la <'aja de L&ida, 68. , la re-
serva de Palencia, 9', continuando en la comisi6o dd
aerviclo que le fu~ conferida poi' real ordeD de l.- de
junio dltimo.
t Fernando Fernándea-Golfln MartfneJ, excedente en la
primera re¡i6n, , la reserva de Badaloz, 12.
t Miguel Aldntara Pedrinaci, excedente en la ae¡unda re-
gión, ~ desempdar el cargo de Jues instructor en la
misma.
t MauricioPérez Garda, del batallón C.udorea de Ta-
rita, S, AaituICión de excedente en la primera tlp6o.
Enrique Robles Teleo, alCendido, del re¡imiento de l.
Princeu, 4, , situaci6n de excedente en la tere:en re-
gión.
• Francisco MiniO Portillo. ascendido, de Somatenea de
C.talulla, 'lIituadón de excedt"1lte en la primera re-
2ión.
• I.ul' Palacio AlvarlonziJes, alCendldo,;de la raerYa de
Oviedo, 100,' lIituaclón de excedente en 4a "ptlma
re¡lón.
t Manuel Torrel Madrid, ucendldo, del ....lD1eoto de
AJrica, 68,' altuación de excedente en MelUla.
• Caato Alvarez Arroyo. alCendido, de la reMlrYI de MI-
randa. 83. , situación de excedente ea la lexta rep5a.
t Leopoldo Q'Donell VarIas, alCeDdldo, de reemplao en
la lIe¡unda rqiÓn. 'i¡uaJ tltuaci60 en la IIÚIIDI.
t CarlOl Dueftal Redondo. ascendldo, dd re¡fmieoto de
Cerillola. 42. 4 eltuación de excedente en la Ñptirna
re¡ión.
J Miguel Marqu~ Palou, del re¡imleoto de la Lealtad, lO,
" situación de excedente en la primera re¡f60.
t Emilio Izquierdo Arroyo, de la 1001 de Oriedo, .... ' si-
tuación de excedente en la primera retriÓJl.
t Francisco MartJa Sinchez. de la reeerva ae hleacia, 9',
Asituación de excedente en la "ptizoal'Cli6a.
• Joaquln del Solar Gouilez, delre¡imaento deCórdOb..IO,
, situaci60 de excedente en la lepnda re¡i6D.
• Luis ViaDa Riello, del regimiento de la R.eina, 2, .. "ua-
ci6n de excedente en lalepnda rqi6D.
• Luis GooÁJea Angaiano, delre¡imientode Covadoap,4o,
, situación de excedente en la primera repesa.
t Julio Rivera Atienza, de la Secd6D de detall yc....biIi-
dad de tropas iodl2eDas de Laracbe, , átaac:i6a de
excedente en la primera regi6o.
• Eduardo Salete Larrea, sargento mayor del Castillo de
IIontjuicb. A1ituac:i6n de excedeeteenla caarta~.
t Alfonso Verrer Montilla. cid b.taU6n CuacIora de
_ ReuI, 16, al re¡imiento de BIlrJ'OlI. )6.
t Vicente Ola Garda, del batalJ6n Cazadores de Reua, .6,
al rqimíento de La Lealtad. )0.
J Alejandro Quesada y de la Rosa, de la SODa de MaoI'P.-
sa, 29, á daempeilar el car¡o de sar¡ento mayor del
Castillo de Mootjuich.
o. o. Jl6m. 188 26 de agoeto de 1914. tu
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D. Juan Portabena l Armabalaea. llIcendido. de la lOna de
Gerona, 31, ! la miama, en situación de reserva.
» Mateo Guti&rel bearay, aleendido, comandante militar
del Castillo principal de Urida, á la zona de L6rict., 30,
en situación de reserva.
Capitanes
D. Rafael Gallegos López, del regimiento de Ammca, 14,
al de Cuenca, :n.
• Fernando Cirujeda Gayoso, de la Milicia voluotaria de
Ceuta, al rqimiento de Cuenca, 2,.
• Primitivo Vicente GaUó, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo, 7, al regimiento de Andalucla, S2.
Pedro Villamandos Pioto, del repmieoto de San Fernan-
do, 11, al de Am~rica, 14.
• Antonio Monllor LiUo, ascendido, del regimiento de
Aragón, 21, al de Luchana, 28.
• JoK Garcla Alvara, del bltallón Cazadores de Figueras,
6. al regimiento de La Albuera, 26.
• Aneel Sequera Serrano, de la reserva de Gerona, 70, al
rqimif'nto de Asia, SS
) Ramón Saleta Goya, ascendido, del regimiento de Cuen-
ca, 27, al de GuipÚZC:oa. S3.
Arturo R.evuelta Fern!ndez, del cuadro para eventuali-
dades del servicio eo Ceuta, al regimiento de San
Marcial, .....
• Guillermo Soler Góme:, excedente en la primera región,
al regimiento de Espalla, 46.
» Carlos Pradal Valls, del regimieoto dd Serrallo, 69. al de
la Princesa, 4.
• Eoriquf' Cano Raggio, del regimiento de Asia, SS, al de
Tetul.o,4S.
• Ricardo GonJ!la Sierra, del regimiento de Am~riea, 14,
al de Soria, 9. .
• Germán GonzAJez LópeJ, dd reeimíento de Córdoba, 10,
al de San Quintlll, 47.
Maximiano Infante Romero, aIlcendido, del regimiento
de Soria, 9, al de Vizcaya, Sl.
Rafael Jover y FernindeJ de Uencrell, del rCllmiento de
Córdoba, 10, al de San Quintln, 4'.
• Francisco 81aleo Aleune, del regimiento de Am~rlca, 14,
al de Castilla, 16.
• Natallo Cubas Castilla, del reelmlento del Serrallo, 69, al
de Cuenca, 2'.
• Daolel Lópel Martlne., del cuadr,) para eventuallct.del
del aervlclo ea Ceula, al rellmlenlo de Balle!o, 24
• Ralael Duyde Secl6s, del re¡lmlento de Mallorca, 13, al de
TetuAn,4S·
» Gumerllndo AacArate Gómel, del rellmlento de Cova-
donea, 40 'la caja de Barbastro, 78.
• Jole! Olmo Medlna, del regimiento del Serrllllo, 69, al de
A.ia, SS.
• Camilo Gil Cerrato, del regimiento de la Reina, 2, al ~e
Ame!rica, f4.
• Francisco Gutie!rrea Prieto, del regimiento de Vad Ras,
So, al de Toledo, 3S.
• Jose! lIquierdo Arroyo, del batallón Cazadores de Reus,
16, al regimiento de EspaAa, 46.
• Julio Mestre M.rtl, del batallón Cazadores de IbiJa, 19,
al de Reus. 16.
• Alfonso Sotelo Uorente. del cuadro para eventu.lidades
del servicio t'n Ceuta, al regiroienw de Córdoba, 10.
• Jos~ GonJ!les Arlquí, del re¡imiento del Serrallo,64), al
de Borb6n, 17.
• Antonio GonJ!le. IJaguirre. del cuadro para eventuali-
dades del serYicio en Ceut., .1 batallón Cazadores de
Alfonso Xll, 1S.
• Luis Escario y Pascual de Bonan.., dd ClI.dro para even-
tualidades cid servicio en Ceuta, al batallón Ca..-
dores de 1.1:0010 XII. 15.
• Cayo~ Oliver, del cuadro para eventualidades del
serviCIO en Ceuta, al regimiento de BorblSn, .,.
• Jos~ R.ebollo Nella, del cuadro para e"entualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento de Borbóo, 17.
• Pedro Berdonces Marüalay, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Ceula, .1 regimiento de Vad
Ras, So.
• Antonio Pinilla Barceló. del cuadro para eYentualidades
deleervicio en Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60.
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D. Aodr& FeJany O1lver,' del c:udro para eYentualídade8
del "rvicio en Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60.
• J~ Sempr4n Ramos, dd cuadro para eYentualldades
del aervicio en Ceuta, ¡,hqimiento de (:euta, 60.
• Agustln Amoribieta Nadal, del cuadro para eventualida-
des del servicio on Ceuta, al regimiento de Saboya, 6.
• Emilio Pascual del Povil AmetUer, del cuadro para neo-
tualidades del servicio en Ceuta, al batallón Cazado-
res de Estella, 14
• Luis Pumarol. Alaiz, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al batallón Cazadores de Lleren., 11.
, Fern.ndo Gómez del Palacio, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al blta1Ión Cazadores de
M.drid,2.
• Andr~ Aguirre Suaber, del bahllón Cazadores de Ma-
drid, 2, al grupo de ametralladoras de la ..a brigada de
Cazadore•.
• Enrique Solas Patudo de la Rosa, del regimiento de Cas-
tilla, 16, al de Covadooga, 40, en Madrid.
) JOlle! Jim~nel de la Orden, de la reserva de Cuenca, 57,
al rClimiento de Condonga, 40, en Madrid.
) Francisco CabeJu de Herrera Puig, del regimiento de
San Quint1n, 4', al de Covadonp, 40, en Madrid.
• Adollo lIern!ndez López, del cuadro para eventualida-
des del servido en Larache, al batallón Cazadores de
La. NavII, 10.
• Secundino Serraoo Balmaaeda, del cuadro para eventua-
lidades del servido en Larache, al batallón Caudores
de La. Navas, 10.
• CarlOl Montaner Maturana, del re¡;imiento de Toledo,
3S, al de Cov.dooga, 40, en Madnd.
» Gustavo Carrera. Anglada, del regimiento de la Consti-
tución, 29, al cuadro para eventualidades del servicio
en l..rache.
• Francisco Sala Abad, del cuadro para eventualidades del
servicio en MelUla, al r~miento de Africa, 68.
Beroardo Sinches-Tirado liulmin, tlcendido, del regi-
miento de Africa, 68, Al mi.mo.
• Amoldo Fern!ndel Urt\ano. del cu,dro para eventuali-
dade. del servicio en Mdillia, al regimiento de Ceri-
1101., 42.
• Jeló, Jlm~oea Ortooeda, del cuadro para eventuallct.des
del rervicio en Melilla, al batallón Cuadare. de T.la-
vera, 18.
• JOle! Rodrlauez Rodr1luel, de reemplllo en la primera
relióo, al cuadro par. eventualidadel del servicio en
Mel.....
• Enrique Goodle. KcheYert, del batallón de Caudorel
ReuI, 16, al cuadro para eventualidades del servi-
cio en Melilla.
• Felipe Navarro Zaralou, del regimiento de Viacay., 51,
al cuadro para eventualld.dea del IICrvlclo en Melllla.
Jose! Pe!rel Peftamarla y Saco, prole8(lr del Cole¡lo de
Huc!rfanOl de la Guerra, al CUldro para eventualida-
des del servlclo en Melllla.
• Benito GonúleJ Unda, a!lCerdldo, del regimiento de An-
dalucla, 32, al de Las Palma., 66.
» Adolfo CaDencia de ta Cuesta, excedente en la primera
región y en la secd6n de ajustes y liquid.Ción de
cnerpos disueltos del Eje!rcito .1 batallón Ca..dores de
Ibiza, 19.
• Bartolomc! Soler Garcl., del rf'Rlmiento de Sori., 9, al
cuadro para eventualidades del servicio en Ceuta.
• Lui!t Canaj.1 Aguilar, del batallón Caladores de T.lave-
ra, 18. al cuadro para eveutualidades del servido en
Ceuta.
• Eduardo Almansa Moreno, del regimiento de San Quin-
tin, 47. al cuadro para eventualidades del servido en
Ceau.
» GODJalo Guerra Zagala, de la caja de Osuna, 21, al cuadro
para ev,-ntualidades del 8ervido en Ceuu.
. » Cecilio Belda y Lópel Silanes, dt'l regimiento de Cuen-
ca, Z7, al cuadro para eyeotualidades del servicio en
Ceuta.
• Fr.llncisco del Valle Marlo, del re¡imiento de Espaila,46,
al cuadro para ·eYentualid.des del serricio ea Ceuta.
• Enrique Villalba ~udero, del cuadro para eft'Otuali-
dades del servicio en Ceuta, , la caja de ViUauueYl, 14.
• Federico del Ak:úar Arenas, del regimieoto de Tetu!o
udm. 45, , la caja de Albacete, SS,
• Jose! de Peralta Sabaa, de la caja de lIootOl'O, 24, , la de.
OsUDa, 21.
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D. Pablo Pella Stachea, del regimiento de Córdoba, 10,' la
caja de Montoro, 24,
• Luis de Lacy Eguilll. ascendido, del regimi~ntode Bol'-
bón, 11, al cuadro para eventualidl'des del servicio
en Ceuta.
, Emilio Marin Agramunt, ascendido, del regimiel\to de
Otumba, 49, al cuadro para eventualidades del servi-
do en Ceuu.
• Jos~ Albarracín Arias de Suvedra, ascendido, del regi-
miento de Soria, 9, al cuadro para eventualidades del
servicio cn Ceuu.
, Carlos Gil de Areh'alo, ascendido. del regimiento del
Principe, 3, al cuadro para eventualidades del servi-
ci<. en Ceuta.
s E.dmundo seco Sáncbez, ascendido, ayudante profesor
de la Academia de (nfanterÚl, al cuadro para eventua-
lidades del servicio en Ceuta.
, Angel Puente Ruiz, ascendido, del regimiento de Grave-
linas, 41, al cuadro para eventualidades del servicio
en Ceuta.
s lIdeCon80 Higueras Roju, ucendido, del grupo de ame-
tralladoras de la 1 a brigada de la 4.& divisiÓn, al cua-
dro para eventualidades del servici" en Ceuta.
• Adolfo Vara de Rey Herran, de la caja de Pontevedra,
114, á reserva de Soria, 90.
Rafael Sevillano Carvajal, del batallÓn cazadort:s de
Barbutro, 4, á la reserva de Zamora, 96.
• Julián Garcla Claver, del regimiento de Toledo, 35. á la
reserva de Oviedo, 100.
, C~sar Herrero Garcla, del regimiento de Bail~D, 24, á li
reserva de Miranda, 83.
• Arturo Bonet Tass~, del regimiento de Las Palmas, 66, á
la reserva de GeroDa, '0.
Manuel ~algado Biempica, profesor de la Academia de
Infanterla, á la reserva de Toledo, 6.
• Vlctor Mart(nea SimancII, del regimiento Córdoba, 10,
á la reserva de Cuenca, 51,
, l;Jlio Gonzále¡ Cadena, del regimier.to de La Albuera, 26,
á la reserva de Palencia, 91. .
• Antonio del CastOlo López, que ha cellldo de ayudante
del general, don C~lI8r Aguado, A la reserva de Cala-
tayud, ,6.
• l'elipe Castell Collado, del regimiento de Saboya, 6, , la
reserva de Cieza, 54.
• Luls·Caturla Travieso, de la reserva de Toledo, 6, , des-
empeJ1ar el cargo de secretario de cauBU en la cuarta
región.
Slsenando Martine& Yunta, ascendido, del relimlento de
Isabel la Católica, 54, , desempeftar el carICo de secre-
tario de CIUIIS en la octava región.
I Juan Melons ¡"arreron!, de la resena de L6rldll, 68, A
Somatenes de Catalufta. .
• I.uls P~res r~lIamarlaVelel, ascendido, excedente en la
primera región y alumno de la Escuf'la superior de
Guerra, á ilual situación en la miama, continuando en
dicha Escuela.
I Carlos del Carpio Usaola, ascendido, excedente. en la
primerll región y alumno de la Escuela S~peflor de
Guelra, A igual situación en la misma, contlDuando en
dicha Escuela.
• José Martlnez Cajen, ascendido, excedente en la primera
rCKión y alumno de la Escuela Supe~orde Guer~, á
igual situación .en la misma, continuando en dlcba
Escuela.
..:luJ.io Suárel Llanos Adriaens~n.. ascendido,eltcede~teen
la primera región y alumno de la Escuela Sup ~f1or de
Guerra, i igual situación en la misma, continuando en
dicha Escuela,
• Cesar Barbeyto Carrión, alK:endido, excedente en "a pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, A igual situaciÓn en la miama, continuando en
dicha Escuela. .
• Antonio Acosta Tobar, ascendido, de reempluo por en-
fermo en la seguoda - región, á ifUll :loituación en la
misma.
• Juan GaUart Valero, del reeimieDto de Guona, :u. á la
caja df' Zaragoza, 1S.
• Luis Balanut Torronte¡ui, uccndido, ayudante de pro-
fesor de la Academia de InCaDten.. al regimiento de
Burgos, 36.
• Rafad Gonúla Moya, a.sceDdido, del regimiento.te Gra-
nada 34, al de la Constitución, 29·
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D. Jo~ Vierna Tripaea, al'Cendido, ayudante de proCesor de
la Academia de Infanterla, al rqimiento de Am~­
rica, 14.
• <ktavio L6pel del Castillo y Crespo, de la caja de Zara-
goza, 75, al re~imi~nto de Am~rica. 14.
F~lix Mamolar Martln, de la caja de Zamora. '}6, al regi-
miento de Gerona, 32.
• Pedro SAenl Vallejo, ascendido, del regimiento de Ver-
gara, 57, t la caja de Ckeres, 15.
Carlos Luaur Lamo de Espinosa, de la caja de Barbastro,
78, á Ja dI'! Ponlevedra, 114.
• Joaquln de Aymerich Pacheco, de la reserva de Barbas-
tro, 78, á la caja de Orihuela, 50.
I Alfredo Jim~nr~ Millas, ascendido, del regimiento del
Rey, 1. A la leserva de Som, 90.
~(E.R.)
D. Antonio Dlaz Reguera y Degega, de la reserva de Valdeo··
rras, 110, á la zona de Gijón, 49, en situación de re-
serva,
• Mateo DurAn Boyero, de Ja reserva de aceres, 1S, á la
zona de aceres, 8, en situación de reserva.
• Antonio Barba Galán, ascendido, del regimiento de Al-
man!'a, 18, AJa zona de Tarragonl, 32, en situación de
reserva. .
• Andr~s L6pez Alcalá, ascendido, de la reserva de M41aga,
36 á la zona dI'! Madrid, 1, en situación de reserva.
• Man~el Rodrlguel Cuevas, ascendido, de la reserva de
acer.., 15, á la misma. .
Francisco Dlaz Ortiz, de la zona de Granada, 16, á la re-
serva de Linares, 3l.
• Aotonlo González Saloo, de la lona de Logrollo, 36,' la
reserva de Logroilo, 81.
• Juan Martlnez Cort~s. de la sooa de SevlJla, 10, á la re-
serva de Montoro, 24,
• Sergio MAestro de Hijosa, de la zona de Santander, 41, á
desempeilar el cargo de: comandante militar del cu-
tillo priocipal de Urida.
Primeros tenientes
Al cuadro para eventualidades del Jervicio en eeuta.
D. An¡el Suances de la Torre, del re¡lmlento de Za-
mora, 8. •
• Enrique S'nchez Manjón Camps, dcl re¡imlento de
Aldntara, 58.
• Lul. Martlnez Velilla, del re¡lmlento de Alia, 55.
• Lull Lópe7. Andr~s, del regimiento del Infantel 5.• Jo,~ fern'ndez Bacorell, del re¡lmlento de sabel
la Católica, 54.
" Federico López Guerrero Bravo, del re¡lmlento de
La Lealtad 30.
l) ~aime Baeza Buceta. del regimiento de Murcia, 37.
o~ Bonet Millón, del regimiento de Ara(6n, 21.
loy Luengo Mui\oz, del re¡imient<? ~e Barl~n, 24.
l) Luis Delgado Brackembury, (le! regimIento de Gra-
nada, 34.
l) Juan Ortiz Oleaga, del regimiento de Verga.ra! 57.
" Alvaro Oarcía Polavieja y Castrillo, del regimiento
de Otumba, 49.
• Arsenio de Pedro Jimeno, del regimiento de Extre-
madura, 15.
•Al cuadro ptlrfl eventlUllidfldes del servicio ~" Ltuaclu.
D. Francisco Linares Aranzabe. del regimiento de Si·
cilia, 7.
Al ClUldrO ptlr. ~ventualidtldes del servicio ~,. MeliUtI.
D. Manuel Romero de Arcos, del regimieato de Cov~­
donga, 40 J Sección de t,ropa de la Academia
de (afaatena.
" Francisco Martinez" de la Riva Villeg... del regi-
miento del Rey, 1.
.. Tomú Alvarez-Areaas Rodriguez, del regimieato del
Rey 1. .
s José Gonález Boada, de reemplazo en la tera!ra
región.
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D. JOIi Torres fontel.. del regimiento Mallora, 13,
al grupo de ametralladoras de la primera bri¡a·
da de la quinta división. .
" Juan Vagílc Blanco, del regimiento de Saboya, 6,
á las fuerzas regulares indígenas de Melilla.
Félix Ferdndez Ortega, del batallón Cazadores de
Arafiles, 9, á la milicia voluntaria de Ceuta.
Manue Quevedo Flores, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Melilla, al regimiento de
San Fernando, 11.
José Ruiz Meroño, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, al regimiento de San Fer-
nando, 11.
" José Fe L1oréns, del cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla, al regimiento de San Fer-
nando, 11.
, Enrique Gómez García, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Melilla, al regimiento de Ce-
riñola, 42.
" David Aznares Casanova, del cuadro para eventua·
lidades del servicio en Melilla, al regimiento de
Meli1la, 59.
,; Angel García Martínez, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Melil1a, al regimiento de
Melilla, 59.
Manuel Matallana G6me1, del cuadro para eventua·
Iidades del servicio en Melilla, al regimiento de
Melma, 59.
• Francisco Asensi Rodrí~uez, del cuadro para even-
tualidades del serviCIO en Melilla, al regimiento
de Africa, 68.
" Manuel Campos Gutiérrez, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en MeJilla, al batallón Ca-
zadores de Talavera, 18.
" Francisco Arias de Reina Crespo, del regimiento de
Cerillola, 42, al batallón Caladores de Barcelo-
na, 3.
IIdefon80 Medina Mogollón} del regimiento de Me-
lilla, 59, al de Castma, 16.
Aurelio Abella Vilar, del regimiento de Melilla, 59,
al de Las Palmas 66.
Enrique Fernández Rey, del batallón Cazadores de
Talavera, 18, al regimiento de Arag6n, 21.
• Manuel Cabezas CarIes, del batallón Cazadores de
Talavera, 18, al regimiento de GareIlano, 43.
" José MarIa Duella. Goicoechea, del bata1l6n Caza·
dores de Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de As·
turia.. 31.
" luis Varela Vbquez, del regimiento de Las Palma..
66, al de Pavla 48.
I Domingo G6mez Zaraclbar, del batallón Cazadores
de Gomera Hierro, 23, al de Reu.. 16.
., Adolfo Iglesias Sánchez Sol6rzano, del regimiento
de Guía, 67, al regimiento del Rey, 1.
Sebastlán Moreno Zumel, del cuadro para eventua·
Iidades del servicio en Larache, al regimiento de
Covadonga, 40.
Celestino Muga Diez, del cuadro para eventualida-
des de1 servicio en Larache, al bataIlón Cazadores
de Figueras, 6.
Federico Lubián Gorbea, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en' Larache, al batallón Ca-
zadores de Figueras, 6. '
" Diego López de MorCa Campuzano, Conde de Viiia-
creces, del cuadro para eventualidades del servi-
cio en Larache, al batallón Cazadores de Las Na-
vas, 10.
" Sebastián Pumarola Alai1.. del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Larache, al batall6n Ca-
zadores de Figueras, 6.
, Daniel Rodrífuez Lefort, del cuadro para eventua-
lidades de servicio en Larache, al batallón Ca-
zadores de Figueras, 6.
Francisco López de Roda Zuleta, del cuadro para
eventualidades del servicio en Ceuta, al regimien-
to de Malorca, 13.
~ Nicanor Martinez <]ómez, del cuadro para eventua·
Iidades del servicio en Ceuta, al regimiento de
Mallorc.. 13.
., José Sostrada Signoret, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento de
MaUorca, 13.
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D. JOIi Moreno Oarcf~ del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceata, al rqtmíento de Mallor-
ca, 13.
• Pcd~o Fernándel I~azo, del cuadro para e\'entua-
IIdades del servICIO en Ceuta, al regimiento de
Ceuta, 60.
• Franci~ Sancho Her~á!,dez, del cuadro para even-
tualidades del servICIO en Ceuta, al regimiento
de Ceuta, 60. .
• Justo Jiménel Ortoncda, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Ceuta, al regimiento del
Serrallo, 69.
• Juan Fernándel Aceituno Montero, del cuadro para
eventualidades del servicio en Ceuta, al regimiento
del Serrallo, 69.
" Arsenio Ríos Angüeso, del cuadro de eventualida-
des del servicio en Ceuta, al regimiento del Se-
rrallo, 69.
~ Armando Alvarel Alvarez, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento del
Serrallo, 69.
~ José Enseñat Soler, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento del Serra-
llo, 69.
» Juan del Castillo Ochoa, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Ceuta, al regimiento del
Serrallo, 69.
~ Carmelo Porqueras Baiieres, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, al regimiento
del Serrallo, 69.
" Ricardo Nicolau Nevot, del cuadro para eventualida·
des del servicio en Ceuta, al batallón Cazadores
de Madrid, 2.
» Angel liberal Travieso, del cuadro para eventua·
Iidades de1 servicio en Ceuta, al batallón Caza·
dores de Madrid, 2.
~ Luis de Ramos Mosquera, del cuadro para eventua-
lidades de1 serviCIO en Ceuta, al batallón Caza·
dores de Uerena, 11.
I Germán Clemente Cenitagoya, del regimiento de Sao
boya 6, al de Bailén, 24.
» Anlbal Voyer Méndcl, del regimiento de Vad Ras, 50,
al de Isabel 11, 32.
» Félix Tauste RUI7, del regimiento de Vad Ras; ~,
al del Infante, 5.
I Anselmo fantova Lausln, del re¡imiento de Vad Ra.,
50, al de Alava, ~6.
~ Francisco Romero Oa11l1á, del regimiento de Vad
Ras, 50 al de Isabel 11, 32.
Gonzalo Bellod Keller, del re¡imlento de Vid Ru,
50, al de babel 11, 32.
» Francisco Recio 06mez, del batallón de Cazadores
de Barbastro, 4, al regimiento de Alcántara, !)8.
» Emilio Ossorio PalCual, del batallón Cazadores de
Barbastro 4 al regimiento de Toledo, "JS.
" José Valls de la Torr:t de la milicia voluntaria de
Ceuta, al batall6n l..azadores de Barcelona, 3.
» Alfredo Diaz Rodrrguez, del regimiento de Vad Ras,
50, al d e Zaragoza, 12.
» José Díaz Ibáñez, del regimiento 'de Ceuta, 60, al
de Ala"a, 56.
• José Martin Delgado, del regimiento del Serrallo, 69,
al de Sorla, Q.
» Eduardo Ramlrel Rodrígue¿, del regimiento de Ccu-
ta, 60, al de Pavía, 48.
» Manuel Urrizburu Morales, del regimiento del Se-
rrallo, 69, al de la Constituci6n, 29.
» Julio Cárceles Prades, del regimiento de Vad Ras, 50,
al de Covadonga, 40, en Madrid.
• Fernando González Mulloz, del regimiento del Se·
rrallo, 69, al de Mahón, 63.
» Arturo Uorente Sola, del batallón Cazadores de Bar-
bastro, 4, al regimiento del Rey, 1.
» Eduardo de Manzanos Lórcz Pelegrí, del batallón
Cazadores de Uerena, 1, al regimiento de Co-
vadonga, 40, en Madrid.
» Santiago Ropero Mulloz, del regimiento de Extre-
madura, 15, al de Bailéa. 24.
I Patricio Asensio Aledo, del regimiento de Guadala-
jara, 20, al de Otumba, 49.
• José Negrao Bleia. del batallón Cazadores de fi-
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¡ger... 6, al regimiento de CovlClonga, .ro. ea
Madrid.
D. Francisco Rosales U~let4 del grupo de ametrallado-
ras de la primera brigada de la primera divi-
sión. al regimiento de Covadonga, 40, ea Madrid.
~ Francisco San Martín Carrdo, del rerimiento de
Murcia, 37, al de Zara~oza, 12.
» Teodosio Aliseda lópe~ (lel regimiento de Valen-
cia, 23, al del Principe, 3. •
» Trinidad Lacanal VaUs, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al batallón Cazadores
de EsteUa, 14.
» Adolfo Bermudo Soriano Flón:z Estrada, del regio.
miento de Ceuta, 60, al del Príncipe, 3.
Primeros tenientes (5. R.)
D. Antonio Alvarez Aranda, de la llilicia voluntaria
de Ceuta, á. la reserva de Santander, 88.
» }Ianuel Piñciro Gabarrón, del regimiento de Ceu-
ta, 60, á. la reserva de Barcelona, 62.
» Francisco Ruiz Rivero, del cuadro pura eventua-
lidades del servicio en lIelilla., al regimien.
to de Ceriii.ola, 42.
Segundo. tenientes
Al cUIldro para evmtualidades del servicio en Ceuia.
D. Agustín Fuster I'icó, del regimiento de Vizca·
ya, 51.
• Isidro Quiroga Jordá., del batallón Cazadores de
Reus, 16.
• Manuel Ruiz de la Serna, del regimiento de Cuen-
ca, 27.
» Luis 1"crnández Ortigos&, del regimiento de As·
turias, 31.
Luis Almeida. Garay, del regimiento de Vizca·
ya, 51.
» Avelino Pantoja Riola, del regimiento de Cas·
tilla, 16.
» Emilio García del Harrio Moreno, del regimiento
del Prlnc;ipe, 3.
" Benito Jiménez de Azc6.mtc Altimiraa, del re·
gimiento de Aragón, 21.
Rafael Domfnguez Otero, del regimiento de Te·
tUM, ·15.
• Rafael lbaleón Zuritn, del regimiento (lel Rey, 1.
Euriqull Correa. Ca.i'lcdo, dpl regimiento (lel lky, 1.
Antonio de la. Madrid Vázquel\ Aldana, del re·
~imiento de La. Lealtad, 30.
AlIredo do San Juon Colomer, del butAl1ón Cll·
zadores de Albo. de Tormes, ti.
Al cuadro' pare eVfntUlllldades del suvicio l'n Melille.
D. lt'austo Santa. Olalla Murciauo, del re¡{imiento de
León, 38. .Á .
• Luis Eepinoe,a. urtiz, del regimiento de León, 38.
» ~liguel 19lesiall Aspiroz, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Melilla, al regi-
miento de Afriea, 68.
• Antonio Vallescá Luque, del cuadro po.ra even·
r.ualidades del servicio en )relilla, al regio
..Pato de Afriea, 68.
p ldi16 del Rey Riverón, del cuadro para even·
tualiidades del servicio en MelilIa, al bo.ta-
llón Cazadores de Cataluña., 1.
• José Rivadulla Arellano, del cuadro para even-
tualidades del semcio en lIelilla., al rota-
llón Cazadores de Tarifa., 5.
p Ricardo Fresno Urzá.iz, del cuadro para even-
tualidades del servicio en llelilla., al bata.-
llón Cazadores de Segorbe, 12.
a C8.rmelo Izquierdo Carvajal, del cuadro para. even-
tualidades del servicio en Melilla, al batallón
Cazadores de Chiclana, }j.
,.. Juan Carranza. Garcia. del cuadro para even-
tualidades del servicie! ('n H.nIla. al teJi-
miento de San Fernando, 11.
» JesÚB Rodríguez Losada, del cuadro para even·
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tualidades del servicio '!n Melilla., al regi-
miento de San Fernando, 11.
D. Arturo }loll8errat Peña, del cuadro para even-
tualidades del servicio en llelilla., al regi-
miento de Ceriño1a, 42.
p Julio Estebo.n-lnCantes llarUn, del cuadro para
eventualidades del servicio en )Ielilla. al re-
gimiento de Ceriñola., 42.
» Emilio Luque Benítez. del cuadro para even-
tualidades del scn;cio en }Ielilla., al regi-
miento de Ceriñola.. 4.2.
» Joaqufn Ortfz de 7~rate y LóJ?Cz, del cuadro
para eventualidades del servicio en ~elilla,
al regimiento de Ceriñola, 42.
» Carlos Hernando Pedrosa., del cuadro para even-
tualidades del servicio en Melilla, al regi-
miento de Melila. 59.
» ElfaB Gallegos lIuro, del cuadro para eventua.-
lidades del servicio en )lelilla, al regimiento
de llelilla, 59.
,. Rodrigo 8uá.rez Alvarez, del cuadro para even·
tualidades del servicío en l{elilla, al regi-
miento de llelilla, 59.
• Luis YeIasco Carranza., del cuadro para even-
tualidades del servicio en MelilIa., al regio
, miento de Afri ca. 68.
» Luis l'érez López llágo, del cuadro para even-
tualidades del servicio ell Melilla, al regi-
miento de Africa, 68.
, Augusto Pérez l'eñamaria Vélez, dp.l regimien-
f.o de Africa., 68, al de Alcflntara.. ú8.
,. Enrique Granados Franco, del bata116n Cazado-
res de Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de
Soria., 9.
» Juan Ca.ii.ada Pera, del rc~imiento de Covadon-
ga, '40, al de Guadalajara, 20.
» Benigno González Pérez, del cuadro para even-
tualida.des del servicio en Larache, al re·
gimiento de Covadonga, -tO.
» JOflé Serrano Scotto. del cuadro para eventua·
lidades del servicio en l.ara.che, al regimien-
to de Extremnc1um, 15.
• Eduardo ReYM Sanz. del regimiento de Gua·
<!ala jara, 20, al de la Heina., 2.
» Justo A~nilera Monrici, del regimiento de Can·
tabria, 39, al del Infnnte, 5.
• Manuel Rn.rrera (ionzá.ler.-AKuilar, del re~mien.
to 'd (l Gerona.. 22, al de Granada, 34.
» César (Jonzález Cllru6, del regiUlil'nto de Can.
tabria., :19, al bltlnl1ón Cazadorell de Bar-
celona, 3. I
') Crilltóhal (¡nrcia l'zurÍDJtll.. del rCRimiento de Za·
mora, 8,al de Las l'almas, 6ti.
» Eloy 8á.nchez de 111 Orden ClUltrillo, del regio
miento de LnchalHt, 28. al de Tetuá.n, ·15.
• Manuel Villalonga Alomar, del c\J&(Jro ¡ara even·
tualidadell del 1:'l'rvicio en Laroche, 11.1 ha.-
tallón Cazn.dores de Las Navas. 10.
• Luis Sanz Rey, del rc~imiento de Zaragoza, 12,
al de Isabel L1. Católica, 5·J.
• Alberto {jerner Amorhieta, del cu:ulro para even·
tualidades del sen'ic¡o en La.rache, al regi-
miento de Covadon~a., 40.
:> Vicente Ardid Manch6n. del cuadro para even·
tualidades del servicio en Ceuta, al regimien-
to de Saboya, 6. •
» Miguel Franco Salgadu Araujo, del cuadro para
eventualidades del servicio en Ceuta, al re-
gimiento de Sabaya, 6.
, Regino S8maniego. Alfonsetti, del cuadro para.
eventaluidades del servicio en Ceuta, al re·
gimiento de Córdoba., 10.
n Antonio Alonso Garera., del cuadro para. even-
tualidades del servicio en Ceuta, al regimiento
de Mallorea, 13.
" Francisco Lafuente González, del cuadro para even-
t.ualidades del servicio en Ceut.a., al regimiento
de Borbón, 17.
José Mensa.,"'a.I Aceituno, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, al regimiento-
de Borbón, 17.
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Hafo.el Iglesiu Curty, del cUaUro para. eventua-
Iidadcll del servicio en Ceuta, al regimiento de
Borhón. 17.
• .JU!!lo ele Pl'rlro ~Ilwet(!. eI<'1 ella/lro para <'ventua-
lidade!! del l¡('n'icio <,n Ceuta. al regimiento
de Ceuta. f.O.
Ram6n Torres Huiz. del cuadrt> pa.ra. eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento de
Ceuta, 60.
» Ant()nio Pérez O'DI'na, del cuadro para. eventua-
lidades del servicio en Ceuta, al regimiento de
Ceuta.. f.o. -
José Sowlo Garc!.'), dd cuadro para eventuali-
da.dCll del servicio en Ceuta. al regimiento de
~uta, ro -
• ~fanuel Trujilla.no Iglesiaa. del cuadro para even-
tualidades del servido CII Cellta.. al regimiento
del Serrallo, 69.
» Pedro Gutiérrez Corcuera, del cuadro para. even-
tualidades del servicio en Ceuta, al batallón
Cazadores de Madrid, 2.
• Joaquín Pereira. Teixidó, del cuadro para. eventlla-
lidades del servicio en Ceuta, al batallón Ca,..
zadores de Madrid, 2.
• Domingo Den¡lIí Derquí, dd cuadro para even·
tuahdadeR del servicio en Ceuta, al ootallón
Ca.zadores de Barhutro, 4.
:. Pedm l'a...-lJada Garda, del cU;I.t1ro para event.ua,..
lidarles del servicio en Ceuta, al hatalJón Ca-
zadores de Arapiles, 9.
» José Fernández Ortega, del cuadro para. even-
tualidades del servicio en Ceuta, al batallón
Cazadores de Llerena, 11.
" Ma.r~1 Te~el ab8d, del cuadro para e"entualidades
del sen'u'io en Ceuta, al batallón Cazadores de
Llerena, ll.
" J08~ Toledo Ira~lier, del cuadro para. eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al batallón Ca-
zadores de Lleren&, 11.
" AgulItfn PoI de 1& Puen~, del cuadro para eventua·
lidadell del servicio en Ceuta, al batallón Ca·
zadores de Llerena, 11.
" Fernando Ortega y FernA.ndez Caro, del cuadro
para eventualidades del servicio en Ceuta, al
latallón Cazadores de Alfonso XII, 15.
» Antonio Gómez de Salazar y Manínez 1l1esc&ll,
del r~imiento del 8erra.llo, 69, al de Vad
Bu, 60. : I i
" AUon.o Beorlegui ClUlet, del bata1l6n Oazaciore.
de Alfon.o XII, 16, al de Madrid, 2.
Ramón Puja.lte JuliA.n, .del regimiento de Bor·
bón, 17, al bata1l6n Cuadores de Madrid, 2.
" ValenUn L6pez Jim~nez, del regimiento de Si·
cílí&, 7, al de Granada, 84.
» Juan Lucio Villega.s Eacudero, del regimiento del
Príncipe, 3, af de Le6n, 38.
" José Alfaro P6.ramo, del regimiento de Zarago-
za, 12, al de León, 38.
" Alejandro Gonz'lez Olid, del regimiento de An-
dalucfa., 52, al de Valenci&, 23.
» Felipe Amillo Miguel, del regimiento de Sicilia,
7, al del Rey, 1.
" Antonio Calderon López-B&go, del regimiento de
Andalucía, 52, al del Rey, 1.
Gabriel Salaza.r Morán, del regimiento de Cuen·
ca, 27, al del Rey, l.
» Urbano López de la Cruz, del regimiento de La
Lealtad, 30, al del Rey, l.
» Antonio Alcubilla Pérez, del regimiento de Si-
cilía, 7, al de León, 38.
» Guillermo Brunete G6mes, del regimiento de Isa-
bel 11, 32, al de León, 38..
» Luis Andreu Romero, del regimiento de Anda-
d&, 52, al de Burgos, aG.
" Lorenzo Machado Méndez, del regimiento de 1.e.I
Palmas, 66, al de Orotava, 65.
" Pedro Perruca Criado, del regimiento de San Mar-
cial, 44, al del Infaute, 5.
» Rafael Cabello Terol del regimiento de Bailén,
24, al de España,. 46.
» Augusto Adalid Asoa.r&a, del regimiento de Si-
cHía, 7, al de Soria, 9.
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D. J08é llillán Dfaz, del regimiento de Asturias, 31,
al de Pav[a, 48.
}'rnnriRco Sanz Al1;ero, del regimiento de Can-
tahria, :J9, al de llahón. fiJ.
JOI'" HodríflU~ Bescansa, del relPmiellto de la
CIJIIKtituci6n. 29. al de León, :i8.
" .JOI"· Sánchez Albomoz y ~lendiUi\a, del regi-
miento de Si.. ilia, 7, al del Rey, 1.
,. ¡"ernant1() La.,·iña. y Beranger, del regimiento de
Toledo, 35, al del Rey, 1.
Antonio Loriga. l'ndavey"ia, del regimiento de
Cantabria., 39, al del Rey, 1.
Fernando Pérez Caballero Moltó, del regimiento
Saboya, 6, á las fuerzas regulares indígenas
de ,llelilla.
> ,José Francés Hernández, del batallón Cazadores
dp. f'uerteventura, 22, al de Lanzarote, 21.
Se,undOl tenientes (E. R.)
Al ctuzdro parfl eventlUÚifÚldes del strvicio tn Ceutfl.
D. Francisco Estaben Alonlo, del regimiento de c.nta-
bria, 39.
» AJgimiro Silva Gil, del regimiento d~ Murcia, 37.
Pedro Bosque BIIIICO, del regimiento de Am~rica, 14.
» Francisco Maceira Polo, del regimiento de Zamora, 8.
" Angel Cuenca Gómez, del regimiento de Castilla, 16,
• Lú.aro Moreno Bonilla, d~1 Tf'gimiento de Gravelinas, 41.
» Eduardo RlIm(rez Camero. del regimiento de Pavía, 48.
» Antonio Simón SAez del regimiento de Elipaila, 46.
" Vicente Calducb Monreal, del r~miento de La AI-
buera, ,6.
" Joaquln Amal Carbón, del regimiento del Infante. S.
• Alberto SAncbo Rodrlguea, asceodido, del regimiento
d~1 Rer, 1.
Al ctuzdro pflrfl evenfUlllifÚldes del stfvicio en Larflche.
D. Manuel V laquert Garc1a, del rqimiento de Vizcaya, SI.
• Salvador Moyano Moncada, del re¡lmiento de VizCAya, SI
• Secundlno Curie.ea Crul, del re¡lmlento de San Mar-
clal,44.
• Julll.n Garrido CallaVlte, del rCRlmlento de la Prlnce.., 4.
» l.ulll RodrIgue. Roldl.n, del regimiento de Tetul.n, 4S.
• Manuel Loblllo Herrera, del rellmlento de Slcllla, ,.
• Carmelo 0111 Fern'ndel, del rellmlento de Soria, 9.
Adolfo Heml.ndea P'ernl.ndel, de la rellCrva de Vllla-
franca, 67.
Al cUJldro parfl eventUlllJfÚldes del ,,,vlclo en MdlUtI.
D. Gabriel Gareta Trujlllo, del regimiento Soria, 9.
" Francisco Corella Tabu~ncat del re¡lmlento GulpÓI-
coa, S3·
• Antonio Mutre Rabasa, de la lona de TarTllona, 32.
" Jo,~ Sl.nc~1 Ramos, del regimiento Andalud., S'.
» Mariano Segarra Conetl8, aacendido, del regimiento de
Africa, 68.
» Caydano Moralea Carvaj.I, del rrgimiento Almansa, 18.
• Francisco Rodrlguea Escribano, del regimiento de Al-
mansa, 18.
D. Francisco Gonúlea Salv.crua. del cuadro para eventua-
lidades del servicio ea Melilla, al re¡imiento de San
. Femando. 11.
) Cindido Miraada Guinda. del cuadro para eventualida-
des del aerrido en Melilla, al re¡imieato de Ceri-
Ilola, 42.
" Juan Ola del Rfo, del cuadro para eventualidades. del
servido en Melma, al regimiento de Cerillo1&, 42.
» Anto&lio Olaros Gallardo, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Melilla, al re¡imiento de Me··
lilla, 59-
Anre! Torres Desdrraga, del cuadro para nentualida-
efes del Rrricio en Melill., .1 batall6n Cazadores de
Chic1ln., 17.
v.&v t6 ele ae-to d8 ltU. D. O. n_ 188
to Y demú efectos. DiOlt guarde á V. E. muchoe
alios. Madrid 2Ji de agosto de 1914.
1). Jaime Uorc:a S6enl de BUnulCa, del cuadro pan eyea-
tuaJid.de5 del servicio en Melilla, al Ntal!6n Calado-
res de Talavera, 18.
• Jos~ Jim~n~z Guti~rr~J, del regimiento de San Feman-
do, 11. i la r~serva de Ubeda. 31.
• Vlc~nte GonúleJ Moy.no. del regimiento de Cerillo-
l., .u, al d~ Vergara, 57.
• IUmón Adiego AriJmendi. de la reserva de Zaragola. 74,
.1 regimiento de San QuinUn. 47.
• Antonio Mangas LoJano, del regimiento de Alava, ;6, ,
la reserva de Toro, 97.
• Valeriano Pbez Mui'ioz. del regimiento del Príncipe. 3, i
la reserv.. de Valladolid. 94.
• Eugenio Panillo Buil, del regimiento de AlmanlA. 18, , la
caja de Matar6, 64.
• Bemab~ Ballesteros Asenjo. del regimiento de GraveU-
nas, 41, i la reserva de Guadal.jara, 17.
• Leopoldo Gil Barcenilla, del regimiento de Castilla, 16,
al de La Lealtad, 30.
• Francisco Santaolalla Miguel, del regimiento de GupdJ-
coa, 53••1 de San Marci.l, 4~.
• JOI~ Tost Morera, del cuadro para eventualidades del
set"ricio en Ceuta, al r~gimiento de Mallorca, 1].
• Jos~ Abad Flores, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60.
• Angel Pina Esquer, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento del Serrallo, 69.
Jos~ Sancho Murillo, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento del Serrallo, 69.
• Pedro Mailas Haro, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento del Serrallo, 69.
• Jo~ Baldellón River., del cuadro para eventualidades
delllervicio en Ceuta, al regimiento del Serrallo, 69.
, F~lilt Fernindez Dlu, del cuadro para nentualidadea
del servicio en Ceuta. al batallÓn Cazadores de Ara-
pilC9,9.
• Franci.co Regúlez Re2\llel, del r~gimientóde Cantabria,
39,1. 11 reserVll de buran&o, 87.
• Tomás Andi Cardona, del re¡imiento de Luchana, 28,1.
la Cija de Tortosa, 73.
• Emilio Rodrlgu~1 de A1N 'J LUJar. del regimiento de
Saboya. 6. á la reserva de Alcoy. 49.
• Mareelo Hernindez Clemente, del real.miento de Sa-
boY" 6, , la reserva de Aleo,., 49.
• Jo,~ Rodrlluel Antonio, del reliuúeoto de Vad Ral, 50,
t la relerva de Pamplona, 79'
~ Juan P~reJ Veja, del reKlmil'nto de Vad RII, 50, 'la re-
lerva de Torto.., 73.
, Alfoollo Gil P~reJ de Vallejo, del regimiento de CórdoN,
10, , la reaerva de Ubeda, 3 l.
Juan Pau Bedmar, del regimiento de Córdoba,lo, , la
reserva de Guadix, 34.
..idoro Sierra Junio, del rqimiento de Córdoba, lO, al de
Pavla, 48.
• Honorato Suire& Arias, del regimiento del Serrallo, 69,' .
la re.erva de Linare., 33.
• J* Domenech S6ncheJ, del recimiento del Serrallo, 69,
1. la rellCrva de Ubeda, J l.
) Juan Bravo Colmena. del regimiento de Extremadura, 15,
i la reserva de Ubeda, 31. .
• Arturo lIandly Ramlrea, del regimiento de Graveliuas, 41,
i Ja reserva de aceres, 1S, .
Rodolfo Gui1J~n Amoro., del regimieoto de ACrica, 68,1. la
reserva de Orihuela, 50.
• Victor Romero Va1l&, del regimiento de Otumba, 49,1.
.·Ia ~rva de Albacete. SS,
Madrid 25 de agosto de 1914.-Echagüe.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aemdo dis-
poner Q.ue loa oficiales de' Infantería comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con D. An-
rello Hl1e8o Rubio y termina. con D. Antonio Nieto
Sl.nchez. pasen destinados • laa situaciones que en
la misma se expresan, con arreglo • 10 que precep-
toúa la. real orden circular de 18 de junio último
(D. O. núm. 134), debiendo incorpor&nle con toda
urgencia..
De rea1 orden lo digo á V. E. para la conocimien-
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EOtAOÜt
Señor Capitán general de la 'Primera regi6n.
Sefíorea Capitanea generales de la segunda. tercera,
quinta., sexta y octava. regiones, Alto Comiaa.rio
de España en Marruecos, Comandantes generales
de Ceuta., MeliUa y Larache é Interventor gene-
ral de Guerra.
.BdtJci6ra que .e cito
Primeros tenlentea
Al cU4dro ¡HUa eventunJidtzdes del seTvicio en Ceat•.
D. Aurelio Hueso Rubio, del regimiento de Grana-
da, 34.
~ José González García, del regimiento de Anv
gón, 21.
~ Eduardo Cereceda Gutiérrez, ¡]~l rf'gimiento de
JAlón, 38.
Al clUldro para evenilUlüdtzdes del servicio en L",ache.
¡
D~ Vicente de las Barrenul eouli11as, del regimiento
de Pavla, 48.
Al clUldro plUtI evMtlUlüdtzdes del servicio en Melilúl.
D. Angel G&rda Polo, del regimiento de Ouene&, 27.
• Enrique :Moreno Romero, del regimiento de So-
.ria. 9.
• Manuel Rodríguez Martí, del regimiento de Te-
tuán, 45.
» Leandro Sant08 González, del regimiento de z..
mora., 8.
• Prudencio Gom:ález Sarriá, del regimiento de SI-
cHía., 1.
• Enrique. lIernández ,Arteaga, del regimiento de
F..pafía., 46.
• Joeé Hernándell A~ del regimiento de
E.palla, ~6.
• .Jullán Fernó-ndez Cavada Uga.rle, del r.miento
del Rey, 1.
.» Vicentt, Apo.ricio 80to, de 1IuI fUenlUl regulares
índigenlUl df' Melilla.
Seluncio teniente
D. Antonio Nieto Sánchez, de 1811 fUl'rZ8.ll regulare.
índigf'nll.fl de Melill.a., al cuadro para eventuaU-
rla,dell del servicio en ;l.e.nIche.
Madrid 25 de agosto de 1914.-Echagiie.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Coma.ndan-
te general de Melilla de 19 del mee actaaJ, el ltey
(q. D. g.) 8e ha. servido tlisponer quede lin efecto
el destino 8.1. regimiento l.6Dceroe de S&gunto, 8.°
de CabaJlería, del .argent() del de Caz&doree de :AI-
cáDt&ra., 14.<1 de la misma arma, Pedro Ardila. Arroyo,
diBpue.to por real orden de 6 del corriente me-
(D. O. núm. 114).
De real orden lo digo á V. K.~ au conocimien-
. to "1 demAa efectos. Dios guarde • V. X. mochoe
&ñoe. Madrid 24 de agosto de 1914.
EOtAOUt
8eiiores Capiti.n general de la segunda regi6n '1 <Jo..
mandante general de Melilla.
SeDor Inten-entor general de Guerra.
D. O.Jl6m. 188 26 de~ de 191f.
'1'1
DESTINOS
Circular. Ey.cmo. Sr.: El Hey (q. D. V.) !le ha
servido disponer que lo!! jefe!! y oficiales de Ar-
tillería comprendidos en la. !ii~uiente relaci6n. que
principia. con D. Joaquín Casalduero y Marín Al-
Cocea. y termina con D. Enrique Ariall Chica, pasen
á 106 destinos y situaciones que á cada uno se
les ·señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
lo y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 25 de agosto de 191-1.
EOUOÚE
Señor.
Rel4ción 'lue III cita
D. Joaquín Casalduero y ~farín Alfocea, del tercer
regimiento de montaña, al Pal'l"iUe regional de
Zaragoza..
" Eduardo Oliver Copóns y Fernández Villamil,
del lIegundo regimiento de montaña. á ex-
cedente en la sexta. regi6n.
» Rafael Má.rquez de la Plata Y Vieyra de Abreu,
ascendido, de la Comandancia de Ceuta, á
excedente en la primera regi6n.
Tenientes coroneles
D. José Rodríguez y Gómcz, de excedente en la
primera. ;regi6n, é. la Comandancia. de La.rache.
" LUIS Maase.ta ~ de Tomáe, de excedente en la
primera. regI6n, al 10.11 regimiento montado.
LUls Blanco y "Pérez, de ex~erite en la tercera.
regi6n, á. la. Comandancia de Ceuta.
Aurelio Capilla y del Valle, vuelto á adivo de
supernumerario en la segunda región. á. la
Comandancia de Carta¡.(ena.
" Federico GnlDd y Rodrí!(uez, del 10.0 regimien.
to montado, á exccdeut.e en la primera. región.
" Rafael Gutiérrez y Pérez. de la. Comandancia. de
Cartagena, á excedente en la primera región.
" JOIIé Rivera. y Atienzn, I18ccndido, de excedente
en la primera región, continlÍll en la misma
.ituacI6n.
• Damilin Ordulla y MarUn, de excedente !Jn la
octava región, al 2.0 re~imiento montado.
Fernando Fl6rez y OOTrluli, del 2.0 regimiento
montado. á. excedente en In. HCXtn. re)li6n.
eom.nd..tel
D. Antonio Muñoz y Calchinllrri, de reemplazo en
1.10 (Iuinta región, á. la. Comandancia de LaQI.Che.
" JOIIé Compa~y y ¡'OIlS, de excedente en la ee·
gunda regI6n, i la FAbrica: de Artll1er1& de
Sevilla.
» CristoboJ Barrionuevo y Ruiz Soldado, de ex-
cedente en la. segunda. región, al Depól'ito de
armamento "de ~tá.laga.
» Federico Revenga. y Checa, del Dep6!!ito de ar-
ma.mento de Má.laga, á excedente en la. segunda
regi6n.
» Luis Cabrera. y Warleta., que ha cesado de ayu-
dante del General D. Rafael de Sevilla y
Domínguez, á. la Comandancia general de la
quinta región.
» Goma1o Grande y Cortés, que ha cesado de ayu-
dante del General D. Arsenio Linares y Pom-
bo, á. excedente en la primera regi6n.
» José MarUncz y Díaz, ascendido, del taller de
Precisi6n, Laboratorio y Centro electrotécnico
de Artiller1&, á. excedente en la primera regi6n.
» Fernando de la Torre :r de Miguel, &llcendido,
del 9.11 regimiento montado, á. excedente en
la cuarta regi6n. .
" Enrique A1varez y Zueco, vuelto al emplec de
comandante por real orden de 13 del actual
(D. O. n6m. 179), del cuadro eventual de
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I.arache, á la Comandancia de dicha plaza.
n. RafaP.I Rouza. Y Rueno, de reemplazo en la pri-
mera región. á la COI1l:J.nd:mcia de L:u3chr.
Capitanes
D. .José RojaJ! y ~fa.rC08; ,le h Comandancia d('
Cartagena.. al 12.0 regimiento montado.
, .J08~ ~Ia.nriquc de La.ra y Berry. de la Coman-
dancia 'Iel Ferrol, al ~.o regimiento de mon-
~M. .
'. Luis Aragoné!l y Champin, dpl rü$!imiento de
montaña de Melilla. á. la. Comandancia de
Cartagena..
" Guillermo ~Iartínez y Olalla., del 13.0 re;timiento
montado, al regimiento de Sitio. .
> Antonio Dumn y Salgado. de excedente en la
octava región. á la. Comandancia del Ferrol.
» Pío PlanaIl y Rodés, t1e excedente en la cuart.'),
regi6n, al 9.0 .regimiento montado.
» Modesto Aguilera. y Ramírez de Aguilen!., de ex-
cedente en la primera regi6n, a.l taller de'
Precisi6n, Laboratorio y Centro clectrotOOnico
de Artillería.
» Leopoldo Rueda. y Ferná.ndez. vuelto á activo de
reemplazo por enfermo en 1.'1. tercera. regi6n,
á. la. ComandanncÍa de Ccuta..
~ RaCael Sierra y Mollá., lUlcendido, del 2.0 re-
gimie~to mOI)1ado, á la Comandancia de Gran
Ca.nana..
" Antonio Utrilla. y Scllés, ascendido, de la Co-
mandancia de Pamplona, á la Comandancia
de Larache.
JI Manuel Ba.rrios y Alc6n, ascendido, del regimien-
. to mixto de Ceuta, queda en el mismo.
" Alejandro Velarde y González, de reemplazo en
la cuarta región. al regimiento de montaña.
de Melilla.
) Pedro Díez de Rivera. y ¡"iJ{ueroa, ma.rqués de
8omeruelo9, ascendido, de excedente en la pri.
mera. re~ión, como alumno de la Escuela Su·
perior de Guerra. continúa ('J} la misma 'lj.
tunci6n.
" CarlOll )fartíncz de Campo!! ). Serra.no. conde
de Llovem, I18cen'lido, de excl'cil'nte en la.
primera regiÓn, como alumno tle la. Escuela.
Superior de Guerra. contin6/l. en la misma.
lIituación.
" Alfonllo Barra y CnmN, I18cenclino. d(· la Co-
m:J.nllancia de Carta.~ella, á excedl'nt.fl en la
primero. regi6n como ILlumJ}o de I:L J<:SCUllln.
8up'!rior de GII€'rrn., Con aTl'c¡(lo á. la. real
orden de 10 de n.¡(osto de 1910 (D. O. !l1l-
mero 171),
" .Joaquín P~rez SeO:J.lll! y Dlaz Vallléll. lUlcendidu.
del 10.0 re¡¡;imiento montado. á. excedl'ntc en la
primera regi6n.
" .Joaquín Romay y Mancebo. lUlceJl(lit1o, de la
Comandancia. del Ferrol, á exccdentll en la
octava regi6n.
" Pedro Ayuela. y Rodrigue", deel r('¡rimiento de
Sitio, á excedente en la cuarta rC.í,\'i6n.
11 Rogelio La.caci y Yébenes, <lel regimiento de
montaña de Melilla, á eJ(cel1ente '~n la octava
región.
» Timoteo Martínez de Lejarza y Loyr.aga., de la
Comandancia de Menorca., á. excedente en la.
sexta regi6n.
}fanuel Cardenal y Dominicis, que ha cesado de
ayudant~ del General D. Enrique Franch, á.
excedente en la primera regi6n.
" Jesús Irizar y Egui, que ha. cesado de a.yu-
dante del General DI Juan L6pez y Palomo, á
excedente en la 'lUlDta región.
» José Oliveda. v Barroch, de la Comandancia. de
Lá.rache, á. 'excedente en la c!Ja.Tta l'('gi6n. .
" GClDzalo de Aranda. )' del Río, de la. Comanrlancln.
de IAU"8Che, á excedent~ cn la sc~undn. región.
» Juan MancHa y Sangrá.n, vuelto al empleo de ca-
pitán por real orden de 13 del adlUll (D. O. n(¡·
mero 179) del cuadro eventu&l de I..clrache, :\
la Comandancia de dicha pIaz.u..
16 de eeoeto de 11114. D. O. dm. 1.
D. J08é Freyre y Conradi, vuelto al empleo de ca-
pitán por reaJ orden de 13 del act.ual (l>. O. nú-
mero 119), ue excedente en la. Megl1ntla. región,
al l:to regimi(~lIto monto.do.
» llafud J{oz.'Ul \" \'iI1a, vuelto á acti\'o df' r*!em-
plazo por cilfcrmo ('11 l3. primera re¡riúlI, á la
(;oma/lcbl.nria d~ Larache.
Primeros tenientes
D. Ramón l'trilla. J Sellés, del 9.0 regimiento mon-
tadQ. al re¡nmiento de Sitio.
,. JesÍls Quiroga')· Losada, del regimiento de Si-
tio. al regimiento á caballo. 4.0 de campaña.
• Luis Yicat v García Uceda, del 7.0 re~imicnto
montado, Á la Comandancia <.le1 Ferrol.
» Víctor de Velaaco y Moreno, <.le1 10.0 regimiento
montado, al segundo.
" Enrique Flores y González, de la. COffi'lJ\<1ancia.
de Ccuta.. al regimiento de Sitio.
~ Carlos Blanco y Sanz, del regimiento mixto de
Ceuta. al tercer regimiento montado.
" Aurelio Amboade 'j Ruhio, de la Comandancia <le
Melilla. á la de Carta.gena.
» Jacobo Guijarro y Galindo, del rell'imiento de mono
taña de Mclilla. al 2.° regimiento montado.
» José Bardón y ¡"ernánde7., de la Comandancia. de
}f~lilla, al 6.0 regimiento montado.
,.•JOll'· LIOl'Cns y Colomer, de la. Comandancia de
~Ielilla, al 11.0 regimiento montado.
,. ,José Creta y lAbaia. del primer regimiento de
montalía, á la Comandancia de llelilla.
)l Luis Echevarria y Patrulló, del primer regimien-
to de montaña, al regimiento de montaña. de
MeJilla.
j. ,Jos~ ·Martlnez de Pisón :::r Martlnez de Pis6n,
del segundo regimiento de monta.i\a., á la. Co-
mandancia de Ceuta.
" Ignacio ~andín y Sobrino, del 2.0 regimiento de
'montaña, fl. la Comandancia de Ceula.
» Antonio Sabater y G6mez, del tercer regimien-
to montado, á la Cornandancill. de Melilla.
~lanuf!1 Martín de Olivo. y Enjuto, del 3.0 regio
miento montado, á la Comandancia de Me-
lilla.
» Manuel Mora. Figueroo. y Ferrer, del a.o rOll{i-
miento de montai\a., al 10.0 regimiento mon-
tado.
•f0ll6 Ma.rUn 'Montalvo ). Gurrea, del 2.0 regio
mirnlo montado, 6. la. Comand&ocill. de Melilla.
.\lfoOlIO I'ons y JAmo de EsplnOM, del 11.0 regi-
miento montado, A la Comandancia de Ceuta.
.1f)ll(o Ma.llnvfR. y IAJ'Cz, de la ComandanciA. de
San SchutilLn, á la de Ceuta.
» Luí" L·óllf'1. de Ayala. y Rurp;oe, del 2.0 regi-
miento montado, a.l regimiento de monta~a. de
Mf'lilla..
" ¡';duardo Arauda y Asquerino, <1el regimiento á
08b.'I.110. 4.0 de campaflu, al reKimiento de mon-
taña de ;Melilln.
" Rernardo Ardanaz y l..ardiés, de la Comandan·
cia de ~a.n ~eha8tián, 11.1 10.0 regimiento mon-
tado.
}; Martln Bermejo y LOSsa.ntOll, del 6.0 regimiento
montado, á e:tcedente en la primera ~i6n como
alumno de la. Escuela Superior de Guerra, con
..,.to ti. la rro.l orden de 10 de agosto de 1910
'(D. O. núm. 174).
• ,)011# Salgado y Muro, del 12.0 regimiento mon-
t.ado. aJ segundo.
» Rafael Agoayo y Susbielas, de la Comandancia
de Barcelona., al 10.0 reaimiento montado.
» Luis Sena y Barinaga., def 2.0 regimiento mon-
tado. ~ la Comandancia de Laracbe.
» Enrique Pela.yo y Hore, ~el j.o regimiento mon-
ta<> á la Comanddancia de Larache.
Primer teniente (E. R.)
D. Manuel López T Gonzále,.., de la 2.. Secci6n de
la Escnela Central de Tiro del Ejército, á
la Comandancia de Cádiz.
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Segundot tenientes (E. R.)
D. }'!':Iix Rh'M ,. Cano. de la COlDantlnnri~ dI' Cn-
diz. á la (Jc Ceuta.
~ .Juan O"idl'!l \" DomínjCul'z. ,11' la- COffi3ndancia elc
(',ar~cna.· á la d,~ ,)f<olilla.
,. Scl[undo- Rcvilla. \. Hilova. de la. Comandancia de
'Cá<.liz. al re~iiniento mixto de Ccuta..
Orencio Ga.1icia v Pilar. de la. Coma.ndan~ia de
~1C:lIorca., al 13.0 regimient.o montado.
" Pa.blo 'Boneu ~. ~Iúgic<l., de la Comandancia de
~Ienorca. á la. de Paroplon.'l.
.. Enrique Aria.'l y Chica. de la Comandancia de
Ceuta., ti la de Cartagena.
lladrid 25 de agosto de 19U.-Echagiie.
.. ,.
RETIROS
Excmo. 8r.: El Rey ('l. D. ~.) se ha servido
conceder el retiro para. h Coruña. al sa.rgento maes-
tro de cornetas de la. Comanda.ncia. de Artillerla de
Ferrol José Cortéll Sánchez, yor haber cumplido la.
eOOd pa.ra. obtenerlo el dla 2. <.le julio ílltimo: dis-
poniendo, al propio tiemp(), que por fin del mes pró-
ximo pasado eea dado de baja en el arma 6. que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
af¡os. lfadrid 24 de agosto de 1914.
ECHAOÚ E
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo dc Guerra-
y Marina é Intervent.or general de Guerm.
..,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención general de Guerra,
te ha lervido cODceder oJ capitán de Artillerla, con
deltino en la Fibrica de Trubia.. D. Luil Cuartero
y Garcfa, la gratifi~ll.Ci6n de 600 peletall DlluaJel
que deberlt. percibir desde 1.0 del actual, oon ll"'eglo
6. la real orden de 1.0 de julio de 1898 (C."'. nÍ!·
mero 230).
De real·orden lo digo 6. V. E. para su conocimien-
to v dcmú efecto.. Dios guarde 6. V. E. mucho•
aftoe. Madrid 2~ de agosto de 1914.
ECHAo01!
8e!'1or Capitf.n general de la I6ptima regi6D.
SeClor Interventor general de Guerra..
•••
I~DEMNIZAClONES
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ se ha servido
aprobar laa comisiones de que V. E.. dió cuenta,
á este Ministerio en 10 de julio próximo paaado~
de8empeñad&8 en 108 meses de mayo y junio '6.1timOll
por el penonal comprendido en la relación que ~
continuación Be inserta, que comienza. con D. ,?&'
bino Videgain Ortega y concluye con~. Elvuo
de Juan 8aDtamar1a, declarándola, indemOlzable5 con
108 beneficiOll que señala.n 10ll articulO!! del regla-
mento que en la milroa se expresan.
·De real orden lo digo 6. V. E. pGU'& ID conocimien-
to y finel consiguientes. Dios guacde lo V. E. mu-
Ch08 adoso Madrid 18 de agosto de 1914.
EatAoült
Señor Capiti.n general de la quinta regi6n.
Señor IDterventor general de Guerra.
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• .Arsenio de Pedro Jimeao.•.
ClaHlCtIupoe
Asistir 4 un concurso tiro
Reconocer terrenos para
! esc:uel. s prfcticas .• , ..
IdeSl Capitin Fern.ndo Cueno ArriaalapJlOY IIlbdem Idem "I~dem •.•....•.•.•......
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111)... '
o.p.• armamento Jaca. Com.ndante. t Federico López Saojusto .. '110 y IllJaca ...• Fuerte C01l de Ladrones.. evista mensu.1 de mate-r rial de guerra. . .....•.
Idem .•.•••••' ..•••••• Otro •.• , •••
Idem Id. G.licia, 19 2.· teniente..
Idem Id. AnIÓn, :11 ., Capitin ••.
Idtm Id. Geron•. 22 •• ".'teniente.
Reg. Iní.· Iníante, S" .p'. coronel. .. ID. Carlos labol Anel ••...•. '1 10 y IIltz.an.coaa 'IMadrid . .• • ••..••.
dem ¡..., teniente.• Ramón Olivera Gonálea. •.. 10Y II/Idem Idem oO ..
Asistir ejercicios Escuela
Central de Tiro ....•..
EI4men ingreso en la Es-
cuelaSuperior de Guerra
dem . . •. Idem......... .•.. . •.• !siStir , ua concurso tiro
,aca ..... Huesa........ ••.. •.•. ea1i1ar Iibr.mientos.....
Zaracoaa Madrid .•..•• , •• • .•... Asistir' un concurs. tiro,
dem .... Idem.................... sistir curso Escuel. Ceno
tr.1 de Tiro........ .•
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Idem..... • ..er teniente. • Julio lilieo Bra\'o 10 J 11 dem.... Idem·........ . Idem ..
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C1_CUtTto-
Ingenieros ........•.. ¡Comandante. ID. Rafael Fer:er y MlIssanet ..•
Idem •......
Idem ICapitAn.
l· ,Representar A Guerra en• la compra de 111 obra edi·18 l~aCA '" Aradunes CanCrAnc ... , ... ) licio anexo 4 la casa \0-i I restal de dicho punto...
18 ~1'ldem ..•. Idem.... . ..••........ Representar á Guerra en
el· replanteo muro b~-I
. . I rranco Casti.l1ón..•. '.' ..
D.FedencoTorrenteVJllacampallo y 11 Idem... Hue~ca.......•.•••.. , ... Formar parte Junta unen·U do de un lucal pAra de-
n pósito de utensilio .,.
Intendencia Militar..•. Oliclal 1.° •. 'l" Arturo Navarro Bautista '110 y "j'ldem. .. Idem....... .. Idem '11
Idem • ••. ••.. . .••.•• Otro 2.° • ••• " Naa:ón Ortia de Landuuri . 10 Y1I lld~ .•.. Idem.... .•......••. . . obrar libramientos •. ..
I f 1 ( ._--) l' t JOI~ SuArea Llanos AdÑen-1 1 • \ExSmen ingreso en la Es-
n anter a reemp~. I.er ten ente. sens.. •.......•.....• 10~' II1IZaraCOA. Madnd .•.•......•...•• ~ cuela Superior de<illcrra
Intervención Miliur •• Int,r Distrito " Luis Marla Ferulnd«,z•.•... 101 11 ~dem ...• Logrodo. Pampluna y Jaca. Revistar de~ndencil8 de'
. . Intervención .
Idem C.oGuerra :J." " Vicente Saina :0," 11 Idem Idem Idem ..
Sanidad Militar ...••• M~. mayor. " Eraocisco Gareta Banala .•• 10 Y11 del'll ..•. Huesa .• . •..•........ Vocal Comisi6n mixta ..
Idem •• , ..•.••...••• 'IM~dico 1.°... " Tom" Mancholas Prado. 10 Y 11 idem Soria... . .. 'ljObservaci6n de lltlles con-
. I dlcionales........ . •
Id . Farmac~u ti- . iR¡~,~:i' lEncargado de la fllrmAcia,
em... . 01° • Manuel Oronda Suno ·····1 (e L ,Iclem ..•• PAmplona ···········1 . 'la
e . .... , .6Ú .. : 11 mIli r ...•.•.••••.. }
Cuerpo Jurldico militar T. auditor 3.- • J- Bastos Ausart. .•• ••.. 10 Y 11 clem.... aca.. ..... . .......•.. Asesor de un Const'jo dq
guerra .
Zona 33.••.•...•...• Comandante. a Lorenzo Moliner Armengol. 10Y IlmataYUd SOria ........••......... Vocal Comisi6n mixta .
Idem 34, CapitAn , a Baltasar Maga1l6n Duna , 10 V 11 uesea .. Zaragoza........... . .. '~ASistir4 un Consejo guerra
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Idem 35 Otro.. •••. "Elviro de Juan Saoumarla.. 24 Pamplona TaCalla Idem ..
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ASCENSOB
Excmo. Sr.: El Hey (c¡. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder el empleo de veterinario segundo, en pro-
puesta. extraordinaria. de ascensos, a. los terceros
del Cuerpo de Veterinaria Militar, comprendidos en
la 8i~ente relación. que da principio con don
FranCl8co Menchen Chacón y termina con D. Tel-
mo Cirojano Cirujano. que son los máB anti-
gu08 en la escala. de su clase de loa declarados aptos
pam el ascenso, debiendo disfrutar en el que 8e
lee confiere la. efectividad de 31 de julio último,
teniendo esta. dispolición efectos administrativos en
la revista. de comisario del presente mes.
Es asimismo la. voluntad de 8. M. que dichos
oficiales continúen de plantilla en sus milmos cuer-
pos y ligan en las situaciones y en el desempeño
de las comisiones que tienen conferidas.
De real orden lo digo' V. E. para IU conocimien·
to y demAs efecto8. Dios guarde á V. E. muchos
3408. Madrid 25 de agosto de 19B. .
EcH"OÜe
8elaroes Capitanes generales de la primera, cuarta,
quinta, eexta y séptima regiones y de Canarias,
Director general de Cria. Caballar y Remonta y
Comandantes generales de Melilla., Ceuta. y La.rache.
Señor Interventor general de Guerra.
BeliJctó" t¡1U ,e cita
D. Francisco Menchen Chacón, de la. Academia de
Ingenieroe.
» Eduardo Reepaldiza, UgaJ'te, del 2.0 regimiento
montado ae Artillería..
) Fermín Morales de Cutro, del escuadrón Cazado·
1'811 de Gran Canaria..
) Rafael Calderilla Carnicero, del regimiento Lan.
cer08 de Farnesio, 5.0 de Ca.ballería.
» CarlOfl García Aluso, dcl regimiento Cazadores
de Albuera, 1 .° de Cabl~l1eria..
» Juan Jofre Petit. del. Depósito de caboJloll le-
mcntal81 de Artillería, y en comisi6n en 1&
oompaMa expedioionaria. n\\m. 3 de tropaa de
Intendencia en Larachc.
) Francilco López Cobos, de la Aoademia. de Inten.
dencia, y en oomi.i6n en la oomJl61lía. expe-
dioionaria n(¡m. 2 de tropae de Intendencia
en Cauta.
) Ignacio Pérez Calvo, del regimiento de Pontoneroll,
y en comisi6n en la compeJlía. expedicionaria
núm. 1 de tropu de Intendencia. en La.ra.che.
) J08é Mis Mli.8. del 4.Q regimiento de Zapadores
Minadores.
» Clemente Martínez Herrera, de la Comandancia
de tropaa de Intendencia de campaiia. de lle-
lilla.
» Vitaliano de BUlltos Tejedor, del 6.0 regimiento
montado de Artillería, y en comisi6n en el
eervicio de eventualidad88 de Ceuta..
» Te6jenes Díaz Domínguez, de la Comandancia.
de tropaa de Intendencia de campaña de Me-
lilla.
» 8ab&B Tejera Polo, de la Comandancia. de tro-
p68 de Intendencia de Ceuta..
) Babador GonsAles MarUnez, del regimiento Ca-
zadores de Alcintara, 14.0 de Caballerla.
) Enrique Esteban ll&rt(nez, del grupo de montlr
ña de la Comandancia de Artillería de Lanche.
) Franclseo He.rnindez Ba.lueiia, del regimiento Ca.-
sadorea de Alcintara, 14.° de Caballería.
) Antonio Tr6coli Simón, del regimiento de Arti-
llerla de montaña de llelilla.
) EmilianoAlvarez HernAndez, del grupo de Ca.-
b&llerla. de La.ra.che.
) Juan Outro Sogo, de excedente en la sexta
regi6n, '1 en comisi6n en el primer regimiento
de Zapadores Minadores.
© Ministerio de Defensa
. D. Aurelio p~ .Jlart{n, del regimiento Cuadore.
de Ta.xdir, 29.° de Caballería.
• Pío Garcla Cicn~ndp.z, de la Comandancia de
tropaa de Intendencia de Larache.
) Telmo Cirujano Cirujano, del ~egundo regimiento
montado de Artilleria.
Madrid 25 de agOllto de 1914.-Echagüe.
• • •
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te·
nido á bien declarar aptos para el ucenso, cuando
por antigüedad les corresponda, á 1011 veterinarios
terceros del cuerpo de Veterinaria. }(ilita.c compren-
did08 en la siguiente rela.ción, que da. principio con
D. Francisco ?tlenchen Chacón y termina con D. Tel-
mo Cirujano Cirujano, por reunir la.8 condiciones que
determina el artículo sexto del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á. V. E. pe.ra IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. macha.
añ08. Madrid 25 de agosto de 1914.
ECHAGÜI.
Señor.
Bel<IcWft q1'e '8 citlJ
D. FrancÍBco Menohen Chacón.
, Eduardo Respaldiza ,ugarte.
• Fermín Moraies de Ql.atro.
» Rafael Oo.ldevilla Carnicero.
» Carlos García. Avuso.
» Juan .Jofre Petit:
•. Francisco López Cobos.
• Ignacio Pérez Calvo.
• JOllé lMás íMáJI.
» Clemente Mart(nez Herrera.
• Vita.liano de Bustos Tejedor.
• T€16jen('1I Díaz Domínguez.
.» Sa.i.lIUl Tejera Polo.
» Salvador rionzález Mnrtínez.
• Enrique Esteban Mart(nez.
» Francisco Hernánde7. Sal uci\a.
» Antonio Trócoli Simón.
• EmllilUlo Alvarel Jlemá.ndez.
• Juan Cutro Sogo.
» Aun'lio P#¡rez Mu.rtín.
" Plo Garc(a Cicnéndez.
• Telmo Cirujano Cirujano.
Madrid 26 de agosto de 19U.-EcAagüf'.
• • •
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. bien
aprobar el presupuesto de 2.521,25 pesetas, lormu-
lado por la Junta económica del Parque de Sa-
nidad Militar, en Ilesión de 23 de mayo ~timo, para
la adquisici6n de 108 efectos que con destino al
Pan¡ue de duinfección de uta Corte fa#¡ ~toriaado
por real orden de 25 de abril anterior, 1 disponer
que la suma citada sea cargo al caPítulo 2.°, artícu-
lo 8.0, de La sección cua.rta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo " V. B.~ su conocimien-
to ..y 'demAa efecta.. Dioa guarde , V. W. muoha.
&ñ08. Madrid 24 de agosto de 1914.
Señor CapitA.n general de la primera regi6D..
Señores Intendente general militar{ InteneDtor
nera.l de Guerra. y Director de Parque de
nidad Militar.
•••
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ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista. de la propue!lto
'por el Director de la Academia. de Infanterla en
IIU e8crito de 21 de J'ulio próximo pa.sado, el Rey
(q. D. g.) 8e ha. servi o disponer que á 108 alumnos
de nuevo ingreso en las Academla8 militares, que
teng,w derecho á pensión como huérfanos de la. Gue-
rra. Ó como comprendidos en el arto 88 del regla-
mento orgánico, se les autorice á. pa.sa.r revista. por
justificante á. su presentación en la respectiva. Aca-
demia. el día. 8 de lIeptiembre próximo, en armonía
con lo que determina. el arto 21 del vigente regla-
mento de revilltaB. .
De real orden lo digo á V. E. para. IIU conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 24 de agosto de 1914.
ECHAOÜE
Señor.
• • •
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuellto por el Di-
rector de la. Academia. de Caballería., y con arreglo
á lo prevenido en el art. 19 del real decreto de
1.0 de junio de 1911 (C. 1,. núm. 109), el Rev
(q. D. ~.) ha. tenido á. bien disponer que el pri:.
mer temente D. Eduardo Guzmán Ruiz, ayudante
de profesor de la. claae 8egunda de segundo año, pase á
desempei\ar la. suplencia de la tercera de segundo
año y tercera. de tercero, que se ha.1la. vacante.
De real orden lo digo á V. E. para. IIU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. mucholl
años. Madrid 24 de ~osto de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitb general de la. .llptima región.
Seriar Director de l. Academia de Oab&llería..
•••
Excmo. Sr.: Aprobando lo eropueato por el Di-
reotor de la. Academia. de Artlllería, y con arreglo
á lo prevenido en el arto 20 del rea.l decreto de
1,0 de junio de 1911 (C. J,. núm. 109), el Rey
(q. D. g.) ha. tenido " bIen di.poner que el capitAn
t>. Joeé Martlnez 8a.pif\a, profesor de la. cIalIe de
Cilculos y Mec6.nica. racional del eegundo sAo, pue
" desempeflar la. de Fortificación y empleo de la
Artillería. en campa1l.a. del quinto aAo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :\fadrid 24 de ~()!lto de 19H.
ECt140ÜE
ScilOr Capitán gt:neral de la primera. región.
Señor Director de la Academia. de Artilleria.
• • •
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á. este Ministerio en 21 del mes actual, al que
acompañaba. instancia promovida por. el suboficia.l
de la comandancia. de Artillería de Pamplona D. An-
gel Femández Sintes, e11 súplica de 9ue se le eli-
mine de la escala de aapirantes á. IngresO en el
Cuerpo auxiliar de Oficinas }Iilita.l"ell, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien acceder á los deseos
del interesado y disponer, al propio tiempo, quede IIIIn
efecto el ingreso que por re31 orden de 12 del co-'
rriente mes (D. O. núm. 178) le fué concedido, como
asi también el destino á. esa Capitanía general
que le fué asignado por real orden de 19 del ex-
presado mes (D. O. núm. 183).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. ,V. E. muchos
años. :Madrid 25 de agosto de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. quinta. región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Dl!l8TINOS
Excmo. Sr.: Habi~nd(,lIe producido una ncante de
capitán profesor y tres de primeroll tenientee &yu-
dantes de profellor en la plantilla. de 1& Academia
de Infantería, el Rey (<1. D. g.) ha tenido " bien
de.ignar para ocuparlas á 101 de dichoe empleoll
que figuran en la liR'uiente rela.ción, que empieza.
oon D. Luis Araujo Boler y termina con D. Vi·
cente Go.rcía Gll.mba.rte, debiendo percibir la ~ti­
fi(',ación de profesorado con cargo al presupuelto.
De real orden lo digo" V. E.~ .u conocimien-
to y derDÚ efectOll. Dioll guarde á V. E. muchol
n.f'Loe. Madrid 24 de agosto de 1914.
EC"AOÜE
8eftor Capitán general de la primera región,
Sefíores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Infanterfa.
81hIMI6D qu. .. l. uipa
Capitán.. .. . •.• D. Luis Arlujo Soler•...••••••.....•• Exc. l.- región y en comisión
en la Academia. ....•.•.• De plantilla en Ja Acackmia.
l." teDiente ••••• • F8ix Guti&rezCaoo•.•••.•.•.•.• Idem ....••••...•..•••••. Idem.
Otro. .....•.•. ., , Agustfn Aguado MartlDez . • • . . •• .• Idem .••• •••••••.••..•..• Idem.
Otro.. • . • • . • •• .., • Vicente a.ret. Gambarte ••• " •••• Idem.. .•.•.••...•...• •• Idem.
Madrid 24 de .pto de 11)14.
• • •
kcmo. Sr.: En Yista del e8erito que V. E. di-
rigió t. ~te Ministerio en 29 del mes pr6ximo pa-
sado, proponiendo para. que delIempeñe el cargo de
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vocaJ de la. Comisión mixta. de reclutamiento de
la provincia de Guipú&coa, al médico malor de Sa-
nidad Militar D. SebaatiA.n Oallego Elola, el Bey
D. O. a6m._ 26 de agoeto de 1914.
\
I,
(q. D. g.) le b& servido a.probar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1914.
ECHAOÜ~
Señor 'Capitán general de la sexta. región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo que remitió V. E. á este ,Mi-
nisterio en 20 del mes actual, por el que se com-
prueba que el primer teniente de la Guardia Civil
D. Enrique Alvarez Samper, en situación de reempla-
zo en esa. región, como herido en campaña,· se en-
cuentra restablecido. el Rey (q. D. g.) le ha ser-
vido decla.ra.r al interesado en aptitud de prestar
servicio, debiendo continuar de reemplazo con suel-
do entero hasta que obtenga destino, para lo cual
tendrá. preferencia, conforme á lo preceptuado en la
regla cuarta del 'art. 48 de In.e instrucciones apro-
badaa por real orden de 5 <le jnnio de 1905 (C. L, nú-
mero 101).
,De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 21 de agosto de 1914.
ECHAOÜ~
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo' lo solicitado por el te·
niente auditor de segt!nda D. Gonzalo Fernflndez de
Azcué, auxiliar de la Fiscal1a de ese Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Su-
premo en 21 del mes actual, le ha servido conce·
derle licencia para contraer matrimonio con doila
Maria de In.e Mercedel Món Landa.
De real orden lo digo á. V, E. p&nL IU conocimien-
to y demáll efeoto... Dios Ifuarde " V. E. mucho.
aftoe. Madrid 25 de agOlto de 19B.
RAMÓN ECHAoOr:
8eflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitá.n general de h~ primera regi6n.
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MUSICOS MAYORES
Circv.lor. Excmo. Sr.: Para. cumplimiento del real
decreto de 20 de junio último (C. L. núm. 96),
reorganizando el perllonal de músicos mayores del
Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner lo lIiguiente:
1.0 El expresado personal seguirá dependiendo de
la Sección de Instrucción. Reclutamiento y Cuerpotl
diversos de este Ministerio, Y' por la misma. le pro-
cederá al estudio de un reglalnento que determine
las funciones de dicho personal en los distintos cuer-
p<Nl y centros donde presten SU8 servicios.
2.0 De conformidad con la. clasificación efectua-
da de acuerdo con las categorías que establece el
artículo 1.0 del decreto, se inserta á continuación
el nuevo esoaJafón de mÚllicoe mayores.
3.0 Los músicolI mayores de primera., lIegunda y
tercera, seguirán ullando el uniforme actual y como
distintivos de sus respectiv38 categoríal llevarán en
las bocama.nga8 una lira de seis centímetros y me-
dio de altura por cinco de ancha, y dentro de ella
estrellas de seis puntal; y quince milimetr<Nl de diá-
metro, indicando el número de éstaB las categorías
correspondientes: una para los de tercera, dos para
108 de segunda y tres pa.ra 1011 de primera.; á un
centímetro sobre la cruceta superior de la lira lle-
varán una. corona. real de dos cenUmetros y medio-
de ancho por uno y medio de alto, 8egún los diseños
que se acompañan. Estas divísa.s serán bordadas de
canutillo mate de oro 6 plata, según los botones
del uniforme.
4.0 Detenninadoe por real decreto los plazOl p8l1L
ascenso en las distintaB categorfas hasta fin de la
carrera, queda sin efecto la ~atificación que por
concepto de diez ai'los de efectividad disfrutaban ·}o.
músicos mayores de primera claBe.
0.0 En el proyecto de presupuesto se incluir!n
101 créditos necesarios para la reforma establecida.
en el citado real decreto, que empezará á r~ir,
desde luego, en to<lM aquelw partes que no exij8.n
concesión de nuevos créditos por 108 Cuerpos Ca-
legisladores.
Do reaJ orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y 'deDlÚ efectos. DiOl guarde á V. E. muchol
al'loe. Madrid 24 de I1g0lto- de 1914.
ECHAaQ!
Bel'lor.•.
NOT A. El modelo , que te refiere elt. nal orden
te publicar' en la Coltttl611 r"I.t.tllIlI.
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M6sicos mayores de primera
1
2
3
4
5
6
7
8
ID. Rafa~l RodrSgue;¡ Silvestre .•.••.... 11 3- 5-6: 1- 3- 82 1- 1-1)09 Reemplazo por enfermo 3.· región.
• Damitn López S4ncbez. ....•..•. .. .5 - 6-59 29- 4- 7.J 13-10-91 I ego San F emanda, 11.
• IknitoHernindcsdelilcruz ,i!21- 3-6115-10- 8118-10-911 olegiodeMariaCriatioa.
• Jo~ Maria l"od Mardo •. , .. .· 1 9- 4-64 z;z- 2- 84 15- 2-913 ego Zamora, 8.
~ Ramón Aurora Rodriguez•........ 1 20- 2-65 22- 9- 84 24- 5-913 Idem Ceula, 60.
• León P~rez Ledesma •.•.•...••. '\1 28- 6-61 21- J- 7825- 1-914 dem Prfncipe, 3·
~ Dra.,llio Urilld~ Bringa. ...••• . •.•. 25- 3-64 25- 4- 76 29- 1-914 eempluo pc;»r en1ermo en Canariaa.
• F~hx Soler VIUalba.•..•....•.•..• I 4- 4-62 25- S- S, 29- 1-914 Re¡. Guadalil)ara, 20.
M6slcos mayores de segunda
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
U
2S
26
27
28
39
30
3'
32
33
34
35
36
D. Adri.ia Garcla Fer.w.dez•••.....•
~ Fraociaco Vico Bigoll .••.....•...•
• F'erniIDdo Cobei'ia Heredia... • .....
• Manuel BOUA Garcla .••.•...•.....
• Emilio Borrb Vilanova..... •.• . ..
J Ricardo Cetiaa Clat.. . . • • • . • . • .. .•
• Leandro RodrtgueJ Piedra.•••....••
• Pedro Iglesias Martin. • . •. •.•.. ..
, AntQnio Bernardfn Izco ..•....•....
• Manuel Jimeno Mulloz .•••••...•.•.
• Jol6 Mateo Gotuilez • ~ • • •. • .....•
• Aureliaao San 1016 .
• Buillo Nieto Vallejo. • • •• . .•..•..
• ·FerDando Martlnu Surolla ..•. '"
• JOIl~ Marfa Munuera VilIar .•.•••.•
• IIdelollso Urizar Azurmeadi ..••.••.
• Felipe Satul! Sarrt! : . •. • ..
• Candelaria Sinchez Salcedo. . .. • ••
• Cirilo Tamayo Peeh'la••••.....••.•
• Bartolomt! P~res·Ca..s •••...••.•..
• Miguel GaUfn Poi. • • . •• • .....•.•.
• Jer6nimo Prfnclpe Priaclpe .
• PalCU&l Alenllo HemAndez..••.••.•
• Mariano Hervú Marin ••..•.•..•...
• Pedro C6rdoba Samanlego•.....•.
• Antonio Hustelo Baubre... • .•...•
• Luis Manchado Medina •••..•...•..
• Rafael Comu Arteta..••••••••.••..
• Jol6 Lodeiro Pelfterol .••••...•••••
• Guillermo FerlÚnde. Domlnguez ••
• llare!)s Ortil Martines .• , • • .• . •..•
• S~balt14n Cabezas Ramos ••........
• Alfredo Jlvaloyel Lópes .••........
• JOI~ Balaguer Val\~1I .
• Jo~~ Hijar Marco •....•.•.•.....•.
• Juan Daranas Serrat•..••••....•...
4- 6-56 28- 3- 75 10- 1-1)05 Bón. Caz. de EstclLt, 14.
7- 11-62 6- 1- '1917- 7-1)05 Re¡. Córdoba, 10.
S-1°-56 15-11- 7% 17- 7-1)05 n. Cu. R.eus, 16.
'16- 2-5; 28- 4- 73 27-12-905 Reg. Tenerife, 64.
13- 1-65 11- 9- 76 1- 3-906 Idem Galicia, 19.
Ij- 2-72 30-10- 88 1- S-906 dem Murcia, 37.
13- 3-55 2- 4- 76 15-10-1)0 Idem Toledo, 35.
20- 4-56 26-10- 7S 1-11-9 ldem Lealtad, 30.
18- 1-64 3-10- 76 1-11- dem Infilnte. S.
19- 3-64 '5- 4- 79 %2-11-907 Bón. Caz. La Palma, 20.
4- 1-71 26- 8- 86 1- 4-9 Ref. CutiIJa, 16.
16- 6-66 %- 9- 71 1- 7-1)09 dem Rey, l.
13- 4-64 10- 3- 84 1- 7-909 ldem Otumba, 49.
'7- 4-67 1- 6- 83 24- 8-90 Idem Almanu, 18.
24-1.1-6 5 18- 5- 85 28- 9-90 idem Espaila, 46.
2.3- 1-60 20- 2- 74 20-10-90 2.0 rel. de Zapadores minadorefl.
1- 5-65 11- 5- 80 26-10- ego Luchana, 28.
2- 2-60 38-6- ,8 22- 6-91 dem Andaluda, 52.
8- 7-65 16- 4- 85 26- '-91 dem 8ail~a, 24.
24- 1-73 5- 8- 90 26- 7-91 uperaumerario l.- refión.
2- 5-64 21- 6- 79 11-11-91 n. Cal. AllonlO XII, I S.
30- 9-~g 18-11- 6926- 5-911 Reg. Albuera, 26.
2S- 5-63 25- S- 81 1- 6-911 dem TetuAn, 4S.
10- 2-64 1- 3- 84 28-10"':91 I Idem Barbón, 1'.
19-10-71 1-11- 8811- 1-91 dem Covadonga, 40.
S- 6-70 1- 6- 86 10- 2-91 dem San QulnUn, 47.
20- S-7] 24- 2- 97 24- 2-91 Idem L.. Palmas, 66.
9- 3-64 IS- J- 79 1- S-912 n. Cal. Alba de Tormel. 8.
17- 3-68 1- 6- ~6 10- 6-913 Reg. Alántara, 58.
2~-10-75 27- 9- 93 jo- 6-917 Idem Sorla, 9.
14-10-66 17-12- ~S 16- 6-912 Idem Prlnce.., 4.
20- 1-69 1- 1- 87 7- 7-912 Idem Gravellna~. 4"
22- 3-65 15- 7- 97 IS- 7-91 IdemSevilla,33· .
13- 6-69 13-10- 97 13-10-912 dem Palma. 61.
<¡- 1-69 28- 1- 911 211- 1-913 !ciem Aragón, 21.
3- 5-7029- 9- 85 13- 6-9 13!ldemMelilla, 59·
1
%
3
4
5
6
-
,
S
9
lO
11
12
13
14
IS
16
'7
18
19
Músicos mayores de tercera
D. Tomb Mateo·Fernindel •.••.•••.••\: 21-12-75 25- S- 9% %6- 6-1)01 ~eg. Isabe111. 32.
• Pascual Marquína Narro : 16- 5-73 7- 3- 93 13- 7-901 Reemplazo por enfermo ..- región.
• Manuel López Farfin.·..••....•..•. 1 7- S-72 19- 6- 86 15- 2-902 Reg, Reina, 2.
• Juan M!>ta FeraiD~ez •.••••.•....• ¡ 7- 8-67 28- 6- 86 5- 3-1)02 dem Cuenca. 27.
• Juan Vlilolo Galono. •• • • • • • . • • . .. ; 24- 9-67 11-12- 86 13- 3-90 Idem Burgos. 36.
• Emilio Guti~rrez FeliJ ••••. , ' 22- 3-73 25:- 7-90Z 25- 7-902 ldem Vergara. 57·
• Angel Peilalva T~lIel....... , 3- 3-80 25- 7-902 .zS-.7-90 Academia de Artillena.
Manuel Maclil!l Jimt!nez...... .. ; 14-12-72 4-10- 88 13- 8-90 Reg. Afria, 68.
• Eduardo Samper Baldó ! 13-10-65 15-u- 8229- 8-90 Idem Cal1tabriad9.
J Francisco Martlnez Peiró••........ : 29-11-78 1- 8- 99 24-10-90 6n. Caz. Barcelona, 3·
• R.icardo Quiroga Marcos .••.•.... ',: 12- %-6«) 2- ~- S<) 25-10-1)02 Re,. IlIiI~ la Católica. 54·
• Jenaro Rer San Segundo " 19- 9-j5 14-· r- 94 26-11-90 dem Gwptbcoa. 53.
• JuaD BeI1Uoch Maestre..... •..••.. 26- 6-73 1- 8- 91 :12- 4-90 dem San Marcial, 44·
• Antonio Juad Soler............... 17- 5-75 8-12- 94 22- 4-1)0 dem Asia, 5S.
• Jos«! Power Reta............ ..•.. 3-12-7618- 5-1)03 28- 5-903 dem León, 38.
• Federico Coboe 011.. .. .... 14- 1-81 4- 7- 97 18-11-90 upernumerario S.· región.
• Restituto Ce1a~etaOctano •. ,..... 10- 6-76 30- 8- 95 11-I2-QO Re¡. Valencia, 23.
, Danie) Madas Im6tea...... •. ... 21- 7-75 25- 4- 8<),31- 5-90 Bón. Caz. Figueru, 6.
• TomAs Romo ern!ndes........... 2-11-72 26- 5-905126- 5-1)0. Academia de IDfaDterl&.
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ZO
Zl
22
Z3
Z4
25
26
27
28
29
~o
3'
32
33
34
35
36
3'1
38
39
40
4'
41
43
44
45
46
4'1
48
49
50
S'
NOKBR.J!8 y APKLLI~
D. Ignacio Véle% Gonúlcz.......... .
» A.ntonio Torrandell Alomar .•......
» Francisco Soler Ridaura.•.••.. " .•
» Pablo Echegoyen Rupércz.. . . .. '"
» Manuel Aroca Armona .
• Alejandro Contreras Contreras ..•..
» Constancio Maldonado Rojo ..•...•.
• Rom!n de San Jo16 Redondo •••.••.
» Manuel Hurtado Muro•.•........•. '
» Feliciano Pausa Ruitort ...••.•..••.
• Perfecto Lópa Elcid ; ..
» Pedro S!e% de Ura6aln y Ru~ de
Arconte. .••.••.•••••.•••......
• Andr~ Sanl Gutl~rre%.......•.....
• Aureliano Guti~rrcz Pascual. .. . ..
• Francisco Damas Monaalves
• Juan Derruezo de Mateo .
• Aurelio Romeu Cuallado .•..•..•
• Pedro Poblador ln~ . .
• Pedro Quiroga Marcos .•..•... , ..
» Narciso Deltr!n Cervera....... . . .
» Nadal Torrandell Alomn.....•.
» Jos~ Gonú.1ea Saoz ..•.•......•....
• Francisco Cal& Pina.. . ..
• Modesto ReboUo Pata. . •..•.....
» Pablo Cambronero Antigüedad ....
» Antonio Ortqa López .••..•.••..
» Mariano Femández Tijero•••.•.....
) rraoclaco Eabrt F'ern'ndcz .•.•....
» Juli40 PaJaDa Mui! ..•.••..•••..•
» Moi.~ Garela Eapiooea ..••..•.....
• Pedro Sao Tuan Norte1l ••••.•... •.
) Joa6 Maña Navarro Ros. .••..• . ..
.- 2-78 16- 9- 93 27- 5-9O~ ReK. Saboya, 6.
32- 5-79 .6- •• - <;7 .8- 6-905 Idem MaJ1ora, '3·
z3- 2-67 1- 9- 88 2'- 6-905 ~dem Pavta, 48.
26- '-73 11- 3- 9' 23- 6-q06 l(fem Extremadura, '5.
6- 7-78 2-'0- 92 23- 6-90t dem Sicllia, 7.
20- Z-77 23- ~-906 23- 6-9Ot ldem Alava, 56.
12-'2-81 10- .~- 99 .- 2-907 Idem Menorca, 70.
9- 8-77 •5- 5- 94 .- 3-907 Idem Asturias, 3"
'9- 8-8. 30- 3-907 30- 3-907 Idem Zaragoza, '2.
21- 6-8. '0-11- 97 1- 4-907 iBón. Caz. M~rida, '3·
18- 4-70 5- 4- 90 .- 5-907 ldem td. Las Navas, 'Q.
26-1.-8. 21- 5-907 2'- 5-907 Reg. Garell.no, 43.
'-12-75 2- 3- 90 14- 6-907 86n. Caz. Talavera, 18
'7- 7-84 .- 8-904 28- 6-907 Reir. Gerona, 22.
16-10-6¡ 8- 4- 87 2~- 9-907 Idem Granada, 34.
27-:2-8z '2- 4- 99 31- 7-9OCJ Idcm Améria, '4·
z8- 4-84 23-13-90<) 23-.2-90<) Idem Vizcaya, SI.
2- 8-88 .6- 3-9.0 .6- 3-910 86n. Cn. Madrid, 2.
21- 6-77 4- 4- 9328- 5-91c Reg. Constitución, 2<).
29-.0-81 28- S-910 z8- S-9'c ldem Navarra, 25
12-.2-85 .8- 1-902 '-'0-910 Idem Mahón, 63.
6- 3-88 .- .~-904 1-11-911 Idem Serrallo, 69.
'5-.0-8629- 4-913 z9- 4-<)'3 Mn. Caz. Cataluña, 1.
'0- 3-9' 29- 4-9'3 29- 4-9'3 Idem Id. ChiclaDa. '7·
22- 6-87 21- 5-9'321- 5-913 ldem Id. Barbastn', 4·
18- 6-85 24- 7- 992.- 5-9'3 Idem Id. Ciudad Rodrigo. 7·
'0- 9-8230- 6-9'33°- 6-9'3 Reg. Cerillola, 42.
•• - 8-88 26-12-913 26-12-913 Bón. Caz. Tarifa, S.
z7- .-83 26-12-913 26-12-<)'3 Idem Id. ArapUes, 9·
'4- 2-89 26-,z-913 26-1.1-913 dem Id. Llerenl, .1.
15-1I-86 :13- :1-91423- :1-914 ~dem Id. Segorbe, u.
30- 4-8S 2S- 5-9 14 25- 5-914 Relt. Vad Ral, So.
Madrid 24 agosto de '914.
• e •
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL KJIlROITO
Exomo. Sr.: Vilto t'1 elerito que V. J<1 diril{ió
á. este Ministerio en 10 del mes próximo paado,
OOIUlultaDdo acerca del derecho que pueda tener á.
que le le concedan 101 beneficiol del articulo 271
de la vigente ley de reclutamiento nI soldado del
reemplazo de 1913, destinado al regimicnto Infante-
da de Soria núm. 9, Miguel Garcfa Parra, acogido
á. loe del 268 de la misma, por haber servido en
la Armada. un hermano !lUYO llamado Manuel y te·
ner ademáB ótro redimido á. metálico; y rcsultando
que tro.tándoee de leyes a.n{~loga.~ y de la. misma
Indole el servi~io presta.do en el Ejército que en'
Ia Annada, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el interesado tiene derecho " que 1Ie le
concedan los beneficios del arto 271 de la. referida
ley, una vez comprobados los extremos que scñala.
la real orden circular de 22 de abril de 1913 (D. O. nú-
mero 91).
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
lo y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 24 de agosto 'de 1914.
EOfAOÜI!
Señor Capi~ general de la. segunda región.
e • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por Si-
món GOIUá.lez Vázquez, vecino de Utrero. (Sevilla),
recluta del reemplazo del año actual y acogido á
loe beneficios del arto 267 de la. vigente ley de
reclutamiento, en solicitud de que se le autorice
para optar por los que otorga el 268 de la misma,
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el Rey (q. D. g.) se ha. servido delMlltimar dioha.
petición por haber expirado el dia. 81 del mes pr<>.
ximo pMado el pllUo que ot.orp.ba 1& real orden
de 3 do junio último (D. O. n6m. 122).
De real orden lo digo • v. JI:. para IU oonocimien·
to Y deIDÚ efectos. Dio. guarde á V. 1:. muoñol
afl08. Madrid 24 de agolto de 1914.
St'ñor Capitán general de la segunda región.
e • •
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fe-
cha. 5 del mcs actual, dando cuenta. á. este Minis-
terio de haber declarado, á. partir del dla. 23 del
mes próximo pasado, en situación de reemplazo por
enfermo, oon residencia en esta Corte, al músico ma-
)'or de primera. ciaae que tenia. Sil destino en el re-
gimiento Infantería. de GaJicia núm. 19 D.. Emilio
Bol'l'á! Vilano\'&, el Re, (q. D. g.) ha. tenido A. bien
a.probar la. determinación de V. E. por eatar ajWl-
tada á. lo prevenido en la real orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo , V. E. para. su conocimien·
to y demÁS efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
añ08. Madrid 24 de agosto de 19B.
EotAoi~
Señor Capitán general de la. quinta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n lJ In·
terventor general de Guorra.
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Excmo. Sr.: Vista la. iD.lltancia que V. E. cursó
t. este Ministerio en 24 del mes actual, promovida
por el primer teniente de la. Comandancia ae Huelva
de ese cuerpo D. Primitivo Vega Castro, en súplica
de que se le conceda su p8lle t. situación de reem·
plazo por enfermo, con residencia en Zamora.; y te-
niendo en cuenta lo preceptuado en real orden circular
de 3 de octubre de 1910 (C. L. núm. 149), el Rey
(q. D. g.) ha. tenido t. bien acceder t. la. petición
del recurrente; disponiendo, al propio tiempo, que
el expresado oficial quede afecto paca la. reclama.CJón
y percibo de sus sueldos t. la. Comandancia de Ca-
rabinerOll de 7..amora.
De real orden lo digo á V. E. 'Jl8i'a su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 25 de agosto de 1914.
ECHAOÜI!
Señor Director general de Carabineros.
Señores CapitAnes generales de la segunda y sép-
tima regiones.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder el retiro para. los puntos que se indican en la
siguiente relación, á las cla8es é indi'fiduOll de tro-
pa de CarabinerOll comprendidos en la. misma, que
comienza con José Cid y Cid Y termina con Juan
Rubio ::¡ Losa, en concepto de voluntarios los lIar-
gentOll Cayetano Fuertes D(e~ y Fernando Gavá Fe-
rriol, y los demás por baber cumplido la edad paza
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en las
Comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para. In conocimien-
to y demás efectos, Diol! gUal"de á V. E. muchos
añOll. Madrid 25 de agosto de 191-1.
ECHAGÜI!
Señor Director generdl de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la primera,
segunda., tercera y octava. regiones y de Baleares.
PIla" para 40Dlle .. 1.. eoDM4••1 redro
lfOIO'" Da LOS INTaall84DOB Empl_ Coaua4.Det......""D_D
PIIeblo ProriDeta
--
n JO<4é Cid y Cid••.•.•.•.•. " •... Sargento .•.... Pontevedra.. . . . . • . . . .• . ••. ~~o••.••••••.•..• Pontevedra.....
t Cayetano Fuertesl Dfu.•.••.. ' Otro .......... Ctdil............ . •... .• du .••••••.••••• ~iz..........
• Bernardo Gaya y errio1. .•....• Otro .......... Valencia.. . ............••. Palma............. Baleare•..••..•
• Fernando Delgado y E8perarwa .. Carabinero •.... """'jo.. ................. .~d'i" .•. . .. . .. . Badajol •••••..•
• Antonio Gómez y Ruil..•..••... Otro ........... Gran.da. . . . . . . . . . . . . • . . • • • Icúarl••..••.••.. Gran.da ........
• Felipe Olmeda y Pérel .•..•..•.. Otro........... C4ceres. . . . . . •. ..........• &edra. Albas.••••. C4cere•.•..•.•
• Juan Rubio y Losa ..••.. , ••... Otro••••......• Murcia. • . • • • . . • . . . . . • . • . . . • uerto de MaArrÓn. Murci•...••..•.
I
Madrid 25 de agolto de '9'4.
• • •
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: :&xi.tiendo una. vacante de
primer teniente a.yudante de profellor en la Aca.·
demia de Caballería, que debe proveerlc con arre·
~lo á lo preceptuado en el real decteto de 1.0 de
Junio de 1911 (C. L. núm. 109), el Rey (que Dios
~uarde) ha temdo " bien di.poner que los de di·
cho empleo y arma. que nepiren lo ocuparla, promue·
va.n sus insta.ncíaa para. que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de un mcs, lo partir de
esta fecha., acompaña.nao copias de laa hojas de aer·
viciOll y de hechos, consignando los gue se hallen
sirviendo en Baleares,. Canarias y Afnca, si tienen
cumplido el mínimo de permanencia. en -ellu, te-
niendo presente que el designado desempeñará la.
su~ de la segunda clase de segundo afio (Quí.
mie&.1 explosivos, Ferrocacriles, Telegraf(a, Puen·
tes y Minas).
De real orden lo digo' V: E. pa;ra IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 2. de agosto de 1914.
EOtAoúl!
Señor.
•
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
... ti~ Y Ieee Mblrtr'"
, .. ... DeplDdIacIM ...
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los soldados de los re-
gimiento Lanceros de ElIpaña 7.0 de Caballería y
Cazadores de Talavera, 15.0 de la misma anna, Fer-
nandó Garcia. Ruiz y Angel Sáinz Fernández, res-
pectivamente, paaen á continuar sus serviciol, eb
vacante de su clase, al escuadrón de Escolta Real,
por haberlo solicitado y rennir la8 condiciones que
determina. el artículo cuarto del reglamento por que
se rige dicha. unidad, aprobado por real orden de
10 de junio de 19111 (O. L. núm. 114).
Dios guarde á V... , muchos afios. Madrid 24
de agOllto de 1914.
&1 l.,. de la 8ecaI0II.
Vk,nJ, Muqlliu.
Señor...
ExcmOll. Señores Capitán general de ~ 'primera y
eexta regiones, Comandante general del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos é Interventor gene-
ral de Guerra.
·8.0...... 26 ele ....to eSe 1914.
.
C'8IIII _ ........ , liliiii
PBN810HBS
(]ircular. Excmo. Sr,: Por la 1'rrllidencia de f!llt-f'
Consejo Supremo. "P. di!'p con f!llta ff!Cha. á la Di·
rección GE"neral de la Deuda \" Clall~!l Pasiva..'1 lo
siguiente: .
.ElI~ Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la Je}" de 13 de enero de
1904. ha declarado con dere<.'bo ~ penaión fi las .,er-
90DaII qUE" se exprellaD en la unída relarión, que
empieza con D.. Soffa, Muñiz \-'iglietti ~. ~rmina
con D.• Ana F'!rnAndez Fernández, por baIlan!' com-
prendidas en las leyes y reglamento!! que respecti.
© Ministerio de Defensa
Yamente lIe indican. Los haberM Jl'1IÍ"Oll de refe-
rencia. se les Aatillfarán por 18.'1 Deleg:l(:ione!l de Ha·
denda <le la.s provincias ) dCllde L'\A (echas quP 118
conlli~nan CD la relación; ent~ndi~ndo!l~ que las "iu-
d'lJ< rli!l(rutarflll 1'1 beneficio mil'nlraIC ron~erVPII !lll
:)(~t.1Jal 1'!!1.·ulo ~. lo!! hnl'rrano!l no pierdan la :lpti.
tud 1rgah. . I
1.0 qUI~ por ordl'lI del Exemo. Sr. Pff~ideDte ma·
ni(¡(-sto á Y. E. para !lU conocimiento y d.·m..., efec-
tos. Dios ~"ard.. ! \'. E. mUrh09 añO!. :\Iadrid 22
de agc.sto de 1914.
El C<".,onaL I!leenla,lo -*'...,••
FraflcNco Ib4iiu
EXi'mos. Señor!'!•...
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MAORID.-TALLUU DIl DEPOSITO D. LA Guau
Madrid n de aEosto de 19'4. - P. O., - El Coronel Secretario accidental, firalUilCD fW41
pierda la aptitud legal para el percibo en los 'Iue la cou~rven, sin necesidad de Dlleya
declaración, debiendo percibirlo los menores' por mano de su tutor mientras ao a1caac:ea
la mayorla de edad.
(O) Se les acumulan 2J5 pesetas anuales, ó sea la mitad de la peasión flue se alipó
, D.a Concepción Langu~ 801A. viuda de las segundas nupcias del causante, y que perci-
bió hasta el 28 de diciembre de 1912 en que contrajo segundo matrimonio, que, COD la
otra mitad que perciblan, hacen el totlll de IlIs 470 pesetas que se les asigna. la que lea
fu~ coDcedida por R. O, de J de julio de '902, del>iendo percibirla por parte. ilUle.,
acumulindOle la correspondiente' la hu~rfanll que pierda la aptitud legal para el per-
cibo en las que la conserven, sin necesidad de nueva declaración y previa Iiquidaci60 de II:J
las cantidades que hayan percibido por la parte de pensión deede la fecha q'le se les sellala •
el total de la misma. !:>
(E~ Tiene su domicilio en el caserfo de San Gin~:I de Aludells mim 16.
CA) Se la rehablUta en la pensión que le fu~ conoedida por Ro. O. de 22 ck febrero
de J879. y que perdbló hllta mayo de 1698. que cODtrajo squDdu DUpcias. Ha acredita-
40 que DO percibe pensión por su eegundo marido.(B1 Dicha pensiÓD debe abonarse ea la siEuieate forma: la mitad i la \'iuda y la
otra m tad por partes lcualee t'ntre los referidos bu~f.n~' D. Manuel hasta el 3 de
a¡osto de 1934 y {D. Pascual halta el 6 de diciembre de 1936, Iiecbu en que cumpli-
do, reapectiYlmeate. lo. 24 Illos de edad, cesudo aotes si obtieaea sueldo del Estalo,
proyfoda ó mUDlcipio, aCWDulbdoae la palte correapoadieute al bubCano que pierda
la aptitud legal para el percibo ea el que la cooaerve, siD necesidad de aueva dedaraciÓII,
haááldOldel el aboDo darante IU menor edad por la penou que legalmeute los re-
praeDte.
(C) Dicha pensióa debe .boDane eD la elpieate forma: la mitAd , la viuda 1la
otn ntltad por parte.lIuale. entre los referidos habíaDos, ., al Ylr6D D. Fl1lDciM:o huta
el " de }ulio de 19.5. fecha ea que cumpUrt 24 .iIoI de edad, c:esudo aDtes • obtieDe
eacJdo del IEatado, pt'oyfacia Ó munldplo, acumulbclOK Jos beneficios del bu*f'ano que
